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Se dealur& t ex ta oficial T a a t é n t á o e el de l«8 
diepoeicioneB eficifties, c u a l q u i e r » vxe sea BU 
o r í g e H , publ icadas en l a Gaceta de M a n i l a , p o i 
i o t an to s e r á n obl iga tor ias e n su c u m p l i m i e n t o . 
(Svptyior JDétsreto d* 8 C á 4 Febrero dé 1861), 
IID nía 
S e r á n saacritorea for iosea á la Qaeeta toaos 
los pueblos del A r c h i p i é l a g o erigidos e iy i lmen te 
pagando su i m p o r t e los que puedan, y supl iendo 
per los d e m á s los fondos de las respact ivaa 
p rov inc i a s . ] 
( R e a l orden de ¿ti de Setiembre de 1861). 
cho i 
GOBIERNO G E N E R A L DE FIL1P INAS. 
Real orden. 
|ará . ' E x c m o . s MINISTERIO DE TTLTKAMAR.—N.* 681 . 
iglli2'.-8. Al . el Rey (q. D . g ) se ha servido expe-
ij'id¡ r E) s iguienie Rea l Decreto:—A propuesta del 
taraiinistro de U i t r e n i e r , de acuerdo con el Consejo 
' " ' « ¡ n Estado en pleno: Vengo en aprobar el ad-
'YeJüDto Reglaniento para la impos ic ión , adminis-
u 4 ación y cobranza del impuesto de cédu la s per-
esSn8les en las Islas Fil ipinas, establecido por M i 
! val« ecreto de seis de Marzo de m i l ochocientos 
henta y cuat ro .—Dado en Pslacio á Teintidos 
5 Julio de m i l ochocientos ochenta y CÍLCO.— 
ILFOlNSO.—El Min i s t ro de U l t r amar , Manuel 
luirre de Tejada. — \ e Eeal órfíen lo comu-
:o á V. E . pa ia m con< c imiento y d e m á s efec-
É incluyendo u r a copia del Eeglamento que 
|cita, á la que r o ge a c o m p a ñ a n la tar i fa y mo-
" 8 p í a 'ser los mismos aprobados provis ional-
nte é insertos en la Gavela de Manila del 10 
Julio de 1884.—Dios guarde á V. E . muchos 
los. M a d r i d 24 de Agos to de 1 8 8 5 . — T f / o r f í i . 
Sr. Gobernador General de F i l ip inas . 
" ¿ X Manila 6 de Octubre de 1885 — C ú m p l a s e , pí l-
ese y pase á la Intendencia general de H a -lo ilr 
ios 1« 
Itral k 





R E G L A M E N T O 
IBA. L A I M r O S I C I O N , ADMINISTRACION Y C O B R A K Z A 
I M P U E S T O D E CÉDULAS P E R S O N A L E S E N L A S 
I S L A S F I L I P I N A S . 
CAPÍTULO 1.° 
las cédulas ev general, de las p ersonas oU'gadas á 
adquirirlos y de las exceptuadas del iwj^uesio. 
Artículo 1.° En virtud de lo dispuesto en el Real 
^creto de 6 de Marzo intimo, están obligados á 
"Iquinr cédula personal de la clase que respectiva-
mente, les conesponda, todos los individuos domici-
^os en IHS Islas Filipinas, espí-.ñoles'ó extrangeros 
^ di?tii cion de iaza, nacionalidad ni eexo, desde 
.pp,, «edad de 18 finos. 
Ai t . 2.° Fara los efectos de la cédula personal 
Idadtf 8 considerar? n domiciliados, todos los gúbdifos de 
ISalic sPbñrt >' 1(lS extrangeros que lleven más de un año 
ueVi''e residencia en estas Islas. También par t ic iparán 
LujeD, 1^ ñ u s n o of iác te r , los segundos que se hallen ins-
íon. tíltf8 ei1 e' R^^pi8110 de extrangería, « ualquiera que 
tales ,ta 6,1 tiempo de permanencia en el país. 
[cHo, indiv dúos qr.e no reúnan estas condiciones, 
jjct(i íe,'ári considerados conio transeúntes. 
je! ^0i" ieg]a general, no necesitan estos illtiraos pro-
icio» >eerse de cédula para acreditar su personalidad. 
Se exceptúan de esta regla los que llevasen á cabo 
B f c acto civil de los comprendidos en los casos 
£*) 2.°, 3.°, 4.°, 5.°, 6 o y 7.° en que según el ar-
.^lo 31, es indispensable la exhibición de la cé -
ará la presentación 




P'^. En los demás casos t a s í
• ^ pasa i ó l nt
|. Alt. 3.» La fecha que te rv i rá Ce base para fijar 
* edad desde la que todos los individuos de ambos 
los están obligatíos á adquirir cédula personal; 
será el dia 1.° de Julio del año económico á que 
corresponda dicho documento. 
Ar t . 4.° No están obligados á proveerse de cé-
dula personal los funcionarios consulares de los 
países extrangeros, siempre que sean únicamente 
empleados de sus Gobiernos y uo residan en el país 
dedicados á cualquier industria, comercio, profesión, 
arte ú oficio. 
Para justificar su personalidad bas ta rá la presen-
tación de la credencial ó despacho que acredite DII 
nombramiento. 
Ar t . 5.° Es tán exceptuados del impuesto de cé-
dulas personales, los chin< s residentes en estas Islas 
y los remontados é infieles no sometidos al régimen 
administrativo vigente para los demás habitantes de 
Filipinas. 
Art . 6.° Los chinos que con sujeción á lo dis-
puesto en el ariículo 83 del Reglamento para la im-
posición, administración y cobranza de la contribu-
ción iüdusirial , estén exceptuados del pago de su 
capitación personal, deberán adquirir cédula perso-
nal de la clase que les corresponda, con arreglo á las 
contnbui'iones que paguen ó sueldos que disfruten, 
Ar t . 7.° No regirá el impoesto de cédulas per-
sonales en las Islas Marianas, ni será aplicable á 
los naturales y colonos del archipiélago de Joló y 
de las Islas de Balabac y la Paragua, mientras re-
sidan en ellas. 
Los funcionarios públicos que presten sus servia 
cios en dichas Islas no se hallan comprendidos en 
esta excepción. 
/ rt. 8 ° Las cédulas serán de las clases y pre-
cios siguientes: 
1 . a clase 
2. a id 
3a id 





id . . . . . . . . 
id gratis. 
Clase priviletiada para Gobernadorcillos y Cabe-
zas de barangay y sus mujeres, y para los llamados 
primogénitos de los cabezas. . . . gratis. 
Ar t . 9.° Servirá de base para la clasificación de 
las cédulas el grado de riqueza conocida de los in-
dividuos obligados á adqu ir i r la3 , regulándose por las 
cuotas correspondientes de las contribuciones direc-
tas, sin recargo, que satisfagan y por los sueldos 
y haberes que en concepto de activo ó pasivo per-
ciban los interesados, del Estado, fondos locales, 
corporaciones, empresas ó particulares. 
Art . 10. Queda constituida la escala de cédulas, 
en la forma que se detalla en la tarifa unida á 
continuación, y que forma parte integrante de este 
Reglamento. 
Art . 1 1 . Para fijar la cédula que debe expedirse 
á cada individuo en razón de la contribución que 
pague, se acumularán las distintas cuotas que 
satisf -ga por todos los impuestos directos, sin recar-
gos, y la suma de todas ellas servirá de base para 
la clasificación de la cédula . 
Asimismo, para determinar la cédula que debe 



















beres que se perciban, se acumularán todos, cualquiera 
que sea su procedencia, sirviendo de base para ÍA 
imposición la suma total que resulte. 
Ar t . 12. Los diferentes conceptos que para cons-
tituir la base de la regulación de cédulas, cita el 
art. 10 del Real Decreto, serán los dos formados 
por la suma de las contribuciones y por la suma de 
los sueldos. 
Cuando por los dos conceptos corresponda á un 
individuo el pago de cédalas, servirá de base para 
expedírsela el que presente cédula de clase supe -
r ior . 
Ar t . 13. Como parte de los sueldos se considera-
rán las gratificaciones que perciban los interesados, 
cualesquiera que sean su concepto y procedencia. 
Art . 14. Para la aplicación de este impuesto se 
entenderá como sueldos ó gratifi ".aciones los que se 
regulen por años ó espacios de tiempo mayores de 
un año, aun cuando se perciban ó liquiden por meses, 
trimestres etc; por salarios los que regulen por meses, 
y por jornales los que se devenguen diariamente, 
aunque se cobren por quincenas ó semanas. 
Art . 15. L o s d a t o s á q u e se rit ieren los ar t ículos 
anteriores, servirán también de base para clasificar 
las cédulas que deben adquirir la mujer casada 
que viva con su esposo y los hijos de ambos sexos, 
mayores de 18 años, que estén bajo la patria 
potestad y no tengan peculio propio que lea obligue 
á adquirirla de clase superior á la que por razón 
del padre ó la madre viuda les corresponda. 
Ar t . 16. Se entiende que no vive con su esposo 
la mujer separada ó divorciada por mandato j u d i -
ciai, pero no así, la que accidentalmente resida en 
distinto punto de las Islas que su mando, la cual 
pagará , si no tuviese bienes propios, la cédula que 
le corresponda en proporción á la renta ó sueldo 
que aquel disfrute. 
La separada legalmente en virtud de demanda 
de divorcio, contribuirá al impuesto de cédulas con 
arreglo á sus bienes, ó en su defecto, á la pensión 
alimenticia que perciba. 
Art. 17. Se hallan sujetos al impuesto los hijos 
de ambos sexos mayores de diez y ocho años, sean 
ó no legítimos, que estén bajo la patria potestad. 
La cédula que les corresponda se r egu la rá por 
la del padre, si son legítimos ó reconocidos, y en 
caso contrario por la de la madre, sietnpre que 
no tengan peculio propio. 
Art . 18. Para guardar la cédala que corresponda 
á los hijos por razón de su peculio, solo se t endrá 
en cuenta el que consista en sueldos ó salarios ó 
que produzca pago de contribuciones directas. 
xit. 19. Las personas que formen una sociedad 
comanditaria por acciones, y las que tengan un cau-
dal ó herencia proindiviso, las que perciban man 
comunadamente haberes procedentes del EsUdo, 
de corporaciones, de empresas ó de particulares, 
se proveerán de cédula según la parte proporcional 
que corresponda á cada uno, con sujeción á la cla-
sificación y escala de que se ha hecho méri to. 
Para computar en las expresadas Sociedades raer 
cantiles dicha parte proporcional, se tendrá en cuenta, 
sin embargo, que el importe total de la patente que 
abone fa Sociedad ha de dividirás únicamente entre 
los sócios domiciliados en el archipiélago, y que el 
importe de la cédula que deberáu adquirir ha de 
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ajusUrse al cociente que resulte de dicha diriiion. 
En todos los casoi á que se refiere el párrafo ! . • 
de este artículo, se acumularán á la parte propor-
ción»! de las contribuciones ó sueUos que correa-
ponda á cada partícipe, loi impuestos que satisfaga 
ó los haberes que perciba individualmente y por 
conceptos estraf.os á la sociedad ó participación en 
que se halle interesado. 
Art . 20. Los individuos de la familia de los con-
tribu jentes á este impuesto, que no siendo espesas 
é hijos de los mismos, vivan con ellos, pa jarán las 
cédulas que Ies corresponda según las manifestaciones 
é e su riqueza. 
Art . 21. Las cédulas se clasificarán «on arreglo 
k las contribuciones que se satisfagan á sueldos que 
se perciban al formar las hojas declaratorias de que 
se hablará en el art ículo 50. 
Art. 11. Según lo dispuesto en el artículo 7-* 
del Keal Decreto de 6 de Marzo próximo pasado, 
corresponde cédula gratis á los religiosos que viren en 
comunidad; las religiosas en clausura; á las hermanas 
de la caridad, á los acogidos á los asilos de bene-
ficencia, á los pobres de solemnidad, j á los indi-
viduos j clases de tropa del Ejército y armada y á 
los penados durante el tiempo de su reclusión. 
Con arreglo al decreto del Gobierno General de 
10 de Julio último, adquirirán la cédula priviligiada 
que se espedirá también gratis, los Gobernadorcillos 
y sus mujeres legítimas, los cabezas de barangay 
y las suyas y los agentes auxiliares de los últimos 
á quienes en la actualidad se les conoce con el 
nombre de primógenitos de los cabezas, 
Ar t . 23. Entiéndese que viven en comunidad los 
religiosos profesos que habiten en un edificio común, 
bajo la dirección de un prior, guardián ó superior. 
Ar t . 24. Entre lo» asilados de beneficencia se 
comprenderán los colegiales y colegialas de beca 
de los establecimientos públicos de enseñanza, siem-
pre que para su subsistencia no cuenten más que 
con el importe de la pensión que les esté asignada, 
ya proceda de fondos públicos, ya de fundaciones 
piadosas. 
Art. 25. Solo tendrán derecho á cédula gratis 
como pobres de solemnidad, los individuos que no 
teniendo otro m©dio de subsistencia que el jornal, 
estén inutilizados físicamente para el trabajo. 
Art. 26. Se entenderán por individuos y clases 
de tropa del Ejército para disfrutar del uso de cé-
dula gratis, los soldado», cabos y Sargentos de lo» 
cuerpos militares que se hallan ocupados en el ser-
vicio activo y perciban únicamente el haber l í -
quido señalado á su clase en el presupuesto. 
Art. 27. En los cuerpos de la armada tendrán 
derecho á la cédula gratis^ la mariner ía , los ca-
bos de cañón, los individuos de las maestranzas 
de los buques los del servicio de víveres en los 
mismos, siempre que estén filiados; los fogoneros. 
Jos ¡sargentos, cabos y soldados de Infan-ería de 
Marina y guardias de arsenales y cuantos, además 
de los dichos, sirvan en los barcos y dependencias 
navales del Estado, por virtud del alistamiento obli-
gatorio que las leyes establecen. 
Art . 28. El derecho á obtener cédula gratis no 
alcanza á las mugeres é hijos de individuos com-
prendidos en al artículo 22, y deberán adquirirla de 
la clase que les corresponda. 
Art. 29. Cualquiera persona podrá tomar cédula 
de clase superior á la que le corresponda, sin necesi-
dad de esplicar las razone» en que se funde para 
pedir la que pretenda. 
CAPÍTULO 2.° 
Del carácter de la cédula personal y de sus efectos. 
Art. 30. Según lo dispuesto en el artículo 1. 0 
del Real Decreto de 6 de Marzo último, la cédula, 
es un recibo de contribución personal que tiene ade-
más el carácter de documento de seguridad. 
Art . 31. La exhibición de la cédula personal, 
és indispensable: 
1, ° Para desempeñar toda comisión ó empleo 
público, entendiéndose por tales, para los efectos de 
este impuesto, los que procedan de nombramiento 
Real, del Gobierno general, de las corporaciones 
oficiales y de las Autoridades y Oficinas del Ar-
chipiélago, de todas clases y categorías. 
2. 0 Para el ejercieio de los cargos provinciales 
y municipales, de cualquier clase y condición que 
sean, aunque el nombramiento proceda de elección 
popular. 
3 . 0 Para el otorgamiento de contratos, ya se 
consignen en instrumentos públicos, ya en docuraen-
os privados. 
4. 0 Para hacer reclamaciones, gestionar asuntos 
ó comparecer con cualquier objeto ante los Gober-
nadorcillos ó Ministros de justicia de los pueblos, 
5. 0 Para ejercitar acciones ó derechos y ges-
tionar bajo cualquier concepto ante los Juzgados, 
Tribunales, Corporaciones, autoridades y oficinas de 
todas clases. 
6.0 Para la inscripción en las matrículas de 
enseñanza. 
7. 0 Para el ejercicio de cualquier industria fa-
bril ó comercial, profesión, arte ú oficio. 
8.0 Para figurar como contribuyente en cual-
quiera de los impuestos directos. 
9. 0 Para entablar cualquiera clase de reclama-
ciones ó solicitudes, ó practicar algún acto civi l no 
expresado anteriormente, aun cuando por ellos no 
se adquieran derechos ni se contraigan obligaciones. 
10. Para acreditar la personalidad cuando fuere 
preciso. 
11. Para la realización de cualquiera clase de 
créditos, imponer ó renovar depósitos, cobrar letras, 
hacer giros, consignar sumas en las Cajas de ahor-
ros, verificar empeños en los Montes de Piedad y 
Gasas de préstamo» y presentarse á licitar en su-
bastas públicas. 
12. Para ser directores, administradores, ge-
rentes, vocales, consejeros, accionistas ó empleados 
de cualquiera clase de sociedades ó empresas. 
13. Para viajar fuera del término del pueblo de 
la residencia, y 
14. Para dedicarse á la servidumbre doméstica. 
Art . 32. No se dará posesión de ninguna comi-
sión, cargo ni empleo público, sin que la persona 
que deba servirlo exhiba previamente la cédula 
personal respectiva á la Autoridad, Jefe ó funcio-
nario que deba autorizar d cha posesión. 
En la diligencia en que se haga constar se con-
signará el número de órden de la cédula, el punto 
y la fecha de su expedición y el funcionario que 
la haya expedido. 
Para dichos efectos servirá la cédula personal de 
la Península al funcionario procedente de la misma 
que llegue á las islas para desempeñar un cargo 
público. 
Art. 33. Las oficinas interventoras de la Admi-
nistración del Estado, provincial y municipal, no 
autorizarán el abono de ningún haber en las n ó m i -
nas correspondientes á los empleados activos, que 
deban estar provistos de cédulas, sin que al ingresar 
en la nómina y en la correspondiente al mes de 
Agosto ile cada año, se haga constar, en la forma 
e-presada en el artículo anterior, la exhibición 
de dicha cédula. 
Los empleados en situación pasiva, los retirados 
y las viudas y pensionistas civiles y militares re-
sidenfvs en las islas ó en el extranjero, exhibirán 
las cédu'as al ingresar en la nómina y en el acto 
de U revista, así como sus apoderados, haciéndose 
cbnetnr de igual modo y en igual época la exhibición 
Los recaudadores de contribuciones y comisiona-
dos de apremio, deberán igualmente exhibir la cé-
dula personal, al cobrar el tanto por ciento ó dietas 
que les correspondan. 
Las perceptores de cargas de justicia, funciona-
rios á premio y operarios de las diferentes fábricas 
ú obras del Estado, cualesquiera que sean los fondos 
con que se sostengan, deberán igualmente presental-
la cédula personal al percibir los haberes, premios, 
salanof?, ó jornalea correspondientes al mes de Agosto. 
Los habilitados de las clases que perciben habe-
res del Estado ó de fondos provinciales, y en donde 
no los haya, los interventores de las oficinas que 
ver íiquen los pagos, están obligados á anotar al 
mávgen de la partida correspondiente á cada inte-
resado, el número, clase y fecha de la cédula res-
pectiva, quedando responsables, juntamente con los 
perceptores, si no lo verificasen. 
Art . 34. Los notarios no autorizarán ningún 
instrumento ó acta, sin que los otorgantes justifi-
quen su personalidad coa la exhibición de la cor-
respondiente cédula, y sin consignar las circunstan-
cias de ésta en los términos expresados en el 
artículo 32, 
Art. 35. Los otorgantes de documentos privados 
harán constar en los mismos su personalidad con 
referencia exacta á las cédulas respectivas. 
Dichos documentos cuando carezcan de este requi-
sito, no serán admitidos en los Tribunales ni en las 
dependencias del Estado, sin que se subsane la 
falta por medio de la exhibición de las cédulas, 
haciéndose constar por diligencia al pié de los 
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mismes en loe términos expresados en los « 
anteriores. 
Art . 36. Tampoco los regutradores d» | 
piedad, cuando los haya, ni actualmente el Jl y 
mayor del Ayuntamiento de Manila y los función |aC| 
encargados de anotar hipótecas y adquÍ8iCi0\ieof 
trasmisiones de propiedad, ó verificar i a f o r ^ 
de posesión, h a r á n inscripción alguna, 
diligencias de ninguna clase, ni facilitaQl1 
certificaciones que les sean reclamadas, sin n ir 
solicitante exhiba su cédula, cuya circun^'^esi 
ha rán constar en los documento» que extien 
con la precisión expresada en los artículoi 
dentes. 
Ar t . 37. Los tribunales y jueces no darán ^ 
á escrito alguno, sin que el actor ó recurre^ $ 
su representante legal, determine en el enca^ iíe?( 
miento del mismo su personalidad con referencu H 
las circunstancias consignadas en la cédula * ir! | 
será exhibida para la comprobación. I 
En las diligencias de presentación del escrito i5'11! 
expresará haberse comprobado la personalidad 0* 
recurrente con la cédula, y se anotarán sus cirej fef 
tancias á tenor de lo dispuesto en los artículo 
teriores, sin exigirse derechos por ello. i ' 
Art . 38. El demandado ó citado á j uicio, acrediti ft.' 
su personalidad al comparecer, en los mismos^ '11 
minos que el demandante, querellante ó recurreu ^r 
si lo hace por escrito, y con la mera exhibiL, 
de la cédula, en otro caso. f di 
Art . 39. Las autoridades civiles, militares 
siásticas, el Ayuntamiento de Manila y Tribunak ^ 
ó municipios de los pueblos y las demás corporaci ^ 
nes y oficinas administrativas de todas clases, 1 
darán curso á ningún escrito que se les presente^ 38 
que los interesados acrediten su personalidad en c0 
forma prescrita en los artículos anteriores, y; ^ 
haga constar de igual modo la exhibición de iac^1' 
dula ó cédulas personales. 
Art . 40. En los actos definidos por los tres ar 3 
tículos anteriores, la falta de cédula observad 
después de haber admitido indebidamente una de-
manda, no será causa para detener el curso regu 
de las diligencias judiciales ó administrativas. 
Los efectos de la indocumentación por carencii 
de cédula no alcanzan mas que á considerar di 
fraudadores al indocumentado y al juez, tribunal 
funcionario que hubiere abierto el juicio sin el i 
quisito de la comprobación de la personalidad di 
actor ea la forma que previenen los artículos pi 
cedentes; pero sin que por ello se considere vicie 
la demanda, ni en su virtud se paralice el cursoiie|^ rtl 
la acción con peligro de la recta administración di 
justicia. P&í 
En los casos en que se intente el ejercicio ^ 
un derecho ó comparezca un demandado, sin ei 
hibir la correspondiente cédula, el juez ó tribunal^ 0 
da rá aviso inmediato á la Administración de Ha- " 
cienda pública de la provincia, para que ésta exiji 
al interesado que adquiera la que por su clase k 
corresponda é imponga la penalidad que proceda. 
Ar t . 41. No se concederán por la autoridí^  
que corresponda licencias ó permisos para abrir 
establecimientos, situar puestos en la via púbM 
usar armas ó pescar, sin que los interesados 
senten la cédula personal. 
Art. 42. Los Capitanes de puerto ó las autorila 
des que desempeñen dichos cargos, no enroU,^n*^. 
los individuos domiciliados en Filipinas que pl•ete,l 
dan embarcarse en los buques mercantes, sin q"6 
justifiquen tener la cédula personal que les corre3' 
ponda. 
Art. 43. Las oficinas de intervención no autor'-
zarán ningún pago que en cualquier concepto deo* 
verificarse por las Cajas públicas, de la proviu01* 
ó del municipio á los particulares, sin la exhiü'010* 
de la cédula correspondiente, cuja circunstancia1 
hará constar al dorso del documento de pago reí J 
pe 'tivo. 
Art . 44. Los individuos sujetos al ^P^'JUÍ * 
podrán viajar con su cédula por el interior de© L l 
Archipiélago sin necesidad de pasaporte. j j 
Art. 45. Los encargados de la policía & ^ 
servidumbre doméstica, no expedirán LbretaSi 
papeletas de acomodado, n i despedido, á nin» 
sirviente que no exhiba su cédula personal. ^ 
Art. 46. Las personas que según este Regl»1116 .^ 
están obligadas á proveerse de cédula, lo estáaíl(,. 
mismo á exhibirla sie.apre que la reclame ua 
cionario publico en el ejercicio de su cai'í 
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47. Para la expedición de las cédulas per-
íes se verificará préviamente todos los afios un 
i!fjronamiento con arreglo á los modelos adjun-
'* >evo8 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 
P t rt 48. E n los padrones de cada localidad se 
^irán todos los domiciliados que lleven más 
C5 mi a^ 0 ^e residencia en la misma, exceptuando 
empleados públicos, en los cuales no és 
ese plazo para figurar en el empadronamiento, 
¡ijl. 49. L a Administración Central de impuestos 
' T L8 remitirá con la anticipación necesaria á las 
^inistraciones y Subdelegaciones de Hacienda, ti 
«ero de ejemplares impresos de padrones que 
i i jtfepíúe suficientes en cada provincia, á ün de que 
T^padronamiento pueda empezar á verificarse 
a5]l 0 de Enero de cada año . 
^ L . 50. Las Administraciones y Subdelegaciones 
3 unciales de Hacienda pública, cuidarán de dis-
gir á domicilio las hojas declaratorias que de- ] 
IU. |llenar los cabezas de familia contribuyentes ó 
| disfruten haberes, con la anticipación debida, á 
- áe conseguir se hallen extendidas y devueltas á 
Administración antes de 1 . 0 de A b r i l . También 
de entregar en 1. 0 Enero á los Gober-
Jjorcillos, para que á su vez lo hagan á los ca 
^ as de barangay, los padrones en que han de es-
comprendidos los individuos sujetos á este i m -
j s m, que forman parte de las cabecerías. 
i Para la « t i s m a fecha facilitarán á dichas autori-
Jes pedáneas, los resúmenes locales, cuya exten-
D corre á cargo de las mismas, 
is hojas declaratorias de los funcionario» y de-
ientes civiles, militares y eclesiásticos, se entr»-
g A i n b^jo recibo á los Jefes de los cuerpos y de-
nc i f s . quienes cu idarán de distribuirlas á los 
íimdos, hacerlas llenar debidamente y devolvtr-
á la Administración antts de 1 , 0 de Abri l . 
La distribución de dichas hojas a los particularef, 
Ipficará en las Capitales de provincias, por m i -
de «fie agentes de la Administración, y en los pue-
entiegándolas bajo recibo á los Goberuador-
Art. 51. En las hojas declaratorias los cabezas 
arailia incluirán todas las personas mayores de 
iaüos que de ellos depesdan y vivan bajo el 
ÍIDO techo, incluso sus criados, aunque tengan 
fitas ó sueldos propios. 
los que vivan en fondas ó casas de pupilos esta-
ÍD también obligados á llenar las hojas declarato-
xjjjMne les correspondan como tales cabezas de 
pilia, inscribiei do á la vez á la suya y á los de 
tofiientes á sus órdenes el dueño del establecimiento 
• 'a hoja qire les corresponda. 
Aft. 52. Los cabezas de barangay formarán per 
íwado en todo el mes de Enero de cada año, 
Padrón ajustado al modelo núm. Io. E n él com-
^derán los individuos da ambos sexos que exis-
^ en sus cabecerías que wo sean contribuyentes 
"diezmos prediales, urbana, industrial, ó alcoholes, 
frcibau haberes del Estado ó de fondos provin-















^ r i como empleados ó sirvientes en corporacio-
. ^ablecimientos, empresas, fábricas, almacenes, 
fides á casas particulares; de forma que solo in-
. e n dicho padrón a los individuos que satis-
an la cédula de 9.a clase por no tener manifes-
0Bes de riqueza, así como á las familias de los 
TU 
ms, ya se hallen presentes ó ausentes t t m -
I^mente. 
n 1- 0 de Febrero entregarán dichos cabezas á 
re8pectivos Gobernadorcillos, dos ejemplares del 
rj0D' quedándose con el tercero como antecedente 
P8ra anotar en la casilla de observaciones cuan-
^sicitudes ocurran en sus cabecerías, durante 
| | j • 53. I i mediatamente que reciban los Gober-
H^^ 'os dichos padrones, procederán á su exá-
^ ' J" ha ián en ellos las rectificaciones oportunas 
^e los antecedentes que obren en sus T r i -
j,. e8 y con anuencia de los cabezas de barangay. 
^ j ^ 0 8 agentes no estuviesen conformes con las 
|. Aciones que deban verificarse, los pedáneos 
f^j, notarán en pliegos separados, que uni rán a los 
Des que los motiven y fo rmaián los resúmenes 
que espresa el modelo núm. 2, pasándolos después 
A los Curas Párrocos para que consignen su confor-
midad 6 hagan las observaciones oportunas. 
Cumplidas estas formalidades, los Gobernadorcillos 
remit irán un ejemplar de dichos padrones á las Ad-
ministraciones de Hacienda pública el 15 de Fe-
brero, cuyas oficinas verificarán el exámen de l o i 
mismos y h a r á n las observaciones que se ofrezcan, 
remit iéndolas á dichos pedáneos, para que en un 
término breve las contesten. 
Ar t . 54. Los Jefes de los cuerpos é institutos 
armados, los de los establecimientos de beneficen-
cia y penitenciarios y los Priores, Guardianes ó 
superiores de las comunidades religiosas, formarán 
podrones conforme al modelo núm. 5, y en ellos 
comprenderán todos los individuos á quienes, con ar-
reglo al art. 7. 0 del Real decreto de 6 de Marzo 
último, corresponda cédula gratis, aun cuando se 
hallen ausentes temporalmente, cuya circunstancia 
se hará constar en la casilla de observaciones. 
Estos padrones se presentarán en la Administra-
ción de Hacienda pública de la provincia que cor-
responda, antes del 1 . ° de Abri l de cada afio. 
Art . 55. Los alcaides de las cárceles remit i rán 
también á las Administraciones de Hacienda pública 
antes del 1. 0 de Abr i l , su respectivo padrón de in-
dividuos á quienes corresponda cédula gratis, para 
lo «nal les serán facilitados por dichas Administra-
ciones, con lo oportunidad debida, los impresos ne-
cesarios. 
Ar t . 56. Los Administradores de Hacienda públi-
ca comprobarán las hojas declaratorias, y en vista de 
ellas y de los padrones que les remitan los Jefes de 
los cuerpos, establecimientos civiles y militares, Priores 
Guardianes ó Superiores de los conventos, formarán 
un padrón ajustado al modelo n ú m . 3, en todo el 
mes de Abr i l . 
E l número de cédulas personales que de cada 
clase arroje ese documento, así como los resúmenes 
de los Gobernadorcillos, lo consignarán en el gene-
ra l que determina el modelo núm, 4, remitiendo un 
ejemplar de este al Centro de Impuestos directos en 
todo el raes de Abr i l de cada año . 
Art . 57. Los Capitanes, patrones ó a r ráeces de 
los buques pertenecientes á esta matrícula, en el 
primer viaje que hagan á cualquier puerto de las 
islas después de 30 de Junio de cada año, así como 
los que estén surtos en los mismoa en dicha fecha, 
deberán presentar en las Administraciones de Ha-
cienda pública, una relación en la que comprende-
rán los individuos que tengan de tripulación. 
En vista de estas relaciones, las Administracio-
nes de Hacienda pública expedirán á cada intere-
sado la céduhi que le corresponda y oficiarán lo 
conveniente á la Administración del punto donde 
se baüen empadronados dichos individuos, para que 
sean dados de baja en los padrones respectivos. 
Si alguro de estos individuos perteneciera á una 
d é l a s cabecerías de su provincia, o rdenarán l». baja 
consiguiente al Gobernadorcillo del pueblo á que 
aquella corresponda. 
Art . 58. Del movimiento de alta y baja que ocurra 
en las cabecer ías , darán conocimiento loa» Cabezas 
de barangay á las Administraciones ó Subdelegacio-
nes de Hacienda en fin de cada tercio y al tiempo 
de liquidárseles los ajustes de sus libretas, para que 
por dichas oficinas puedan hacerse constar estas al-
íeracione» en los padrones, en las cuentas de ren-
tas públicas y de efectos, y en el cargo y data 
de las referidas libretas de los cabezas. 
A r t . 59. Cualquiera persona obligada a l pago de 
una cédula del 2 . ° grupo de las de 9.* clase, que 
no dependa de ninguna cabeza de familia á quien 
corresponde cédula de clase superior y que por tanto 
deba ser incluida en los padrones de los cabezas 
de barangay, podrá solicitar, por razones especiales, 
que se la dé de bajá en dichos padrones y de alta 
en los de la Administración de Hacienda pública. 
Cuando esto ocurra, ba rá presente su deseo al 
Administrador, y este funcionario la inscribirá desde 
luego en su padrón , anotando el motivo de la in 
clusion y disponiendo lo conveniente para que se le 
dé de baja en el del cabeza. 
Los citados individuos que var íen de empadrona-
miento en la forma dicha, abonarán de una vez el 
importe de sus cédulas, cuya recaudac ión corre á 
cargo del mismo Administrador. 
Art . 60. E l individuo que no estando empadro-
nado, desee adquirir cédula personal, la solicitará 
de la Administración ó cabecer ía á que corresponda, 
y se le impondrá el recargo á que se haya hecho 
acreedor, si no justifica que por causas agenas á su 
voluntad dejó de figurar en el padrón respectivo. 
Sin perjuicio de esto, la Administración de Ha-
cienda pública ó el cabeza de barangay le inscri-
b i rán en el que deba figurar. 
CAPITULO 4.• 
De la distribución y cobranza de las cédulas. 
Art . 61 . Las cédulas se distribuirán impresas, y 
•u impresión se h a r á según los modelos que forme 
la Administración Central de impuestos directos, con 
la aprobación de la Intendencia general de Hacienda. 
Su adquisición és obligatoria desde 1 . ° de Julio, 
al 31 de Agosto del año respectivo. Estas cédulas solo 
serán valederas hasta finalizar el año económico 
correspondiente á su expedición, y después en tanto 
no se distribuyan las del año económico siguiente. 
Las cédulas del segundo grupo de la clase 9.a 
solo servirán en el tercio á que correspondan, de-
biendo presentarse en los actos en que su exhibición 
és precisa, la perteneciente al tercio respectivo. 
Ar t . 62. Las Administraciones y Subdelegaciones 
de Hacienda, distribuirán antea del 1.0 de Julio, 
con arreglo á lo que arrojen los padrones respecti-
vos, á los recaudadores, corporaciones religiosas, 
establecimientos penitenciarios y asilos de benefi-
cencia, las cédulas de 1.* al l .er grupo de la 9.a 
clase, necesarias para el ejercicio que ha de em-
pezar en 1. 0 de Julio siguiente. 
Las del 2. c grupo de la 9.a clase serán distri-
buidas por tercios á los cabezas de barangay, an-
tes del primer mes de cada cuatrimestre. 
La expedición de las cédulas gratis correrá á 
cargo de las Administraciones y Subdelegaciones de 
Hacienda pública, quienes ent regarán las que cor-
respondan, ya extendidas y firmadas, á los Jefes de 
establecimientos, cuerpos y dependencias civiles, mi-
litares y eclesiásticos, y á los Gobernadorcillos las 
que pertenezcan á los pobres de solemnidad de sus 
pueblos. 
Ar t . 63. La cobranza de las cédulas personales 
de 1.* clase al primer grupo de la 9.* inclusives, em-
pezará en 1. 0 de Julio, debiendo estar terminada 
en 31 de Agosto inmediato, y el abono de su im-
porte «e verificará de una vez. 
Art . 64. Las Administraciones y Subdelegaciones 
de Hacienda pública cuidarán de anunciar con la 
debida anticipación y por los medios que se acos-
tumbren en cada localidad, los plazos señalados para 
la recaudación de este impuesto. 
Art . 65 Así que dichas oficinas provinciales re-
ciban de los Jefes de los cuerpos, institutos y depen-
dencias militares, las hojas declaratorias á que se 
refiere el art. 5.°, procederán á estender con ar -
reglo á ellas y á la clasificación legal, las cédulas 
personales respectivas. 
Exrendidas dichas cédulas, las Administraciones 
d a r á n conocimiento de ello á los indicados Jefes, 
para que los habilitados respectivos se encarguen de 
recocerlas y de satisfacer su importe, que deducirán 
de la primera mensualidad de los haberes que per-
ciban los interesados. 
Ar t . 66. En la misma forma expresada en el 
art ículo anterior, se r ecauda rán las cédul is que cor-
respondan á los clases civiles, pero si algunas de 
estas no tuvieran habilitados, cobrarán su importe 
las Administraciones de Hacienda pública al saiisf-i-
cer á los interesados en el mes de Julio la primera 
mensualidad del año . 
Art . 67. En cumplimiento á lo dispuesto en el 
decreto del Gobierno general de 13 de Junio úl t imo, 
la cobranza de las cédulas personales de 9.a clase 
que deben adquirir, en virtud de lo prevenido eu 
el art, 7. 0 del Real Decreto de 6 de Marzo últ imo, 
los individuos de ambos sexos que carezcan de base 
conocida de riqueza, quedará por ahora á cargo de 
los J fes de provincia, y lo real izarán por tercios, 
al mismo tiempo q^e el impuesto provincial; debiendo 
terminarse la recaudación de cada uno en los dos 
primeros meses del mismo y sin preferencia alguna 
entre ambas recaudaciones. 
Art. 68. Las Administraciones de Hacienda pú-
blica, con la anticipación necesaria, facil i tarán á los 
Jefes de provincia relaciones del número de cédulas 
de 9.a ciase que hayan sido entregadas á cada uno 
de los cabezas de barangay, cuyo total importe cons-
tituirá el cargo de estos agentes que deben ingresar 
en cada tercio, remitiendo además las citadas ofici-
nas económicas, cuantos datos y noticias orean con-
venientes ó le* sean reclamados por el jefe de la 
provincia. 
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Los cabezas de barangay verificarán ingresos par-
ciales por cuenta del car^o de cada tercio en los 
dias marcados por el jefe de la provincia, pero de-
berán terminar la recaudación é ingreso de las can-
tidades correspondientes á su cabecería, en los plazos 
marcados en el artículo anterior. 
Las cantidades recibidas de los cabezas de baran-
gay, las ingresHrán diariamente^ los jefes de provin-
cia en las. Administraciones de Hacienda pública, 
entregándoles estas oficinas las correspondientes 
cartas de pago. 
En las libretas de los cabezas firmarán los refe-
ridos jefes de provincia el recibí de las cantidades 
que aquellos ingresen y los Administradores de Ha-
cienda intervendrán dichos ingresos, anotándolos en 
las respectivas cuentas corrientes que deben llevar 
á cada cabeza y firmando también, con el Interven-
tor, lf*s espresadas libretas. 
Art , 69. Las Administraciones cuidarán de con-
signar en las libretas de los cabezas de barangay, 
el cargo que corresponda á cada tercio por cédulas 
j recargos, cuando los tengan, y liquidarán en el 
último las cuentas corrientes, figurando su resultado 
en aquellos documentos de forma que aparezca con 
la debida claridad y á primera vista, la verdadera 
situación en que se encuentran dichos agentes con 
respecto á la recaudación que tienen á su cargo. 
Art. 70. Los cabezas de barangay serán respon-
sables, como lo son en la actualidad de la cobranza 
del tnbuto, del cargo á que ascienda el importe de 
las cédulas de 9.a que deban satisfacer los individuos 
de ambos sexos einpHdronados en su c-ibeeería. Las 
«édulas correspondientes á individuos ausentes ó fa-
llecidos, Ies serán admiridas como partida de data 
en su cuenta, siempre que pióviamente justifiquen el 
ftillecimiento ó la ausencia, en los términos que pres-
cribe la legislación actual sobre la maceria, que se 
considera vigente únicamente para verificar dichas-
justificaciones en la cobranza, pero no para la decla-
ración de altas y bajas en el empadronamiento. 
Art. 71. Los capiUnes, patronos ó arráeces, es-
tán obligados á satisfacer en las Administraciones 
de Hacienda el impuesto de los individuos que psr-
tenezcan á la dotación del buque que manden. 
El importe de estas cédulas se abonará de una vez, 
como el de las detnis que recaudan directamente 
las Administraciones de Hacienda pública. 
Art . 72. Trascurrido el mes de Agosto, sufrirán 
el recargo los morosos sin que á los obligados al 
pago de cédulas de 1.*, al primer grupo de 9.a 
clase les sirva de excusa el hecho de que no haya 
ido el cobrador á su domicilio, pues dichos interesa-
dos, dado este caso y antes de terminar el plazo, 
deben acudir á la Administración de Hacienda pú-
blica á formular queja contra el recaudador y á 
recojer su cédula satisfaciendo su importe. 
Art. 73. Se impondrá el recargo de diez por ciento 
sobre el importe de las cédulas de 1.a y' 8 a clase 
inclusive y 9.a con manifestación de riqueza, á los 
morosos que durante el mes de Setiembre Sfttisffigan 
su importe, el 25 por ciento en el mes de Octubre; 
y . el duplo del valor de la cédula, trascurrido este 
último plazo. 
Art . 74. A los morosos en el pago de la cédula 
<le 9 a clase por tercios, se impondrán el recargo de 
un 5 por ciento del importe correspondiente á cada 
tercio, durante el tercero y cuarto mes del mismo, 
y el 20 por ciento, del cuarto mes en adelente. 
Ar t . 75. El Gobernador General, á propuesta de 
la Intendeoeia general de Hacienda, podrá conceder 
próroga para la recaudación de las cédulas del se 
gundo grupo de la 9.a clase, por un plazo prudencial 
y solo en casos muy justificados, oyendo préviamente 
fal Consejo de Administración y dando cuenta al 
Gobierno de S. M. 
Art . 76. No se expedirán cédulas duplicadas, pero 
eu el caso de estravio y prévia petición verbal del 
interesado y de las averiguaciones que crea necesa-
lias el funcionariO ante quien se haga la reclamación, 
se estenderá una certificación con referencia al talón 
respectivo. Estas certificaciones surtirán ios mismos 
efectos que las cédulas originales y deberán expe-
dirse en papel del sello 4 . 0 , que facilitará el mismo 
interesado, por el Interventor ó cabeza de barangay, 
con el visto bueno del Administrador ó Gobernador-
cilio respectivamente, según la cédula haya sido 
facilitada por el Administrador ó el cabeza. | 
CAPÍTULO. 5.° 
De la defraudación y penalidad. 
i r t . 77. Son contraventores á este Reglamento 
y cometen defraudación en el impuesto de cédulas 
personales: 
1 . ° Los interesados que no facilitasen á los ca-
bezas de barangay los daros qus sirven de base para 
la formación de sus padrones, ó los proporcionen 
falsos á sabienda-i. 
2.0 Los cabezas de familia que en las hojas 
declaratorias cometieran falsedad ú ocultación res-
pecto al número y circunstancias de los individuos 
que deben comprender en ellas, así como los que se 
negaren á llenarlas. 
3. 0 Los cabezas de barangay que dejaran de 
consignar los datos exigidos ea los pidrones, ó los 
consignaseu á sabiendas falsos. 
4. ® Los Gobernadorcillos que al hacer los re-
súmenes cometieran intencionalmente falsedad ú omi 
sion. 
5. ° L i s Administradores y Subdeleg idos pro 
vinciales de H-ncienia que inc irriesen al formar sus 
padrones ó al hacer el reparto de cédulas, en las 
mismas faltas que antes se mencionan. 
6. 0 Los que rehusen admit i r la cédula y pagar 
su importe al serles distribuida por los cabezas de 
barangay ó cobradores, doade los haya, y al anun' 
ciarse la cobranza por las Administraciones ea las 
provincias donde no existan lo? segundos. 
• 7. 0 Los que careciesen de cédula personal ó 
] no la tuviese 1 de la clase que les corresponda, así 
| como los que sin exhibirla pract icáran al^un acto 
1 para el que sea necesaria, se^un lo dispuesto ea el 
art, 31 de oste Regíameito-
8. 0 Los individuos que pidiesen uaa certiñcacioa 
de su cédula pretestaado extravio de ésta, si de las 
averiguaciones practica las resultase f a h e l a i m i l i -
ciosa en la pretensión, ya por haber cedido su cédula 
á. algua indocumantado ó por otro hecho análogo. 
9. 0 Los funcionarios públicos y age ates de la 
autoridad de todas clases y fueros á quienes este 
Regalamento impone el deber de exigi r la exhibición 
de las cédulas personales, tanto por l a ^ l t a de pre-
sentación, como por la de anotación ó certificacio 1 
en Ins respectivos expedientes ó documentos. 
10. Los mismos empleado! y ageates que coa 
sus actos diesen lugar á que se cometa defi-aulacioa, 
sin perjuicio de la respoasftbilidad ad nimstrativa ó 
criminal á que hubiere lugar se(;uu la naturaleza 
de la infracción. 
Art . 78. Todo^ los que se hallasen ea los casos 
1.° al 5.* inclusive y 8.° y 9.° del artículo anterior, 
incurrirán en el pago de una nulta igual al duplo 
del valor de la cantidad que por su causa se hubiese 
defraudado, y si fuisea i;i3 jive.ites, á las p e í a s 
subsidiarias establecidas en la le^islacioa c o m í a . 
Los compreadidos ea los casos 6.° y 7.° pagarán 
una multa igual al duplo del valor de la cé lu í» que 
les haya correspondido, y sufrirán la prisión subsi-
diaria correspondiente por razón de insolvencia, 
cuando exista. 
Los del caso 8.° además del pago del duplo, que-
darán sujetos á la responsabilidad gubernativa y 
criminal que proceda. 
Ar t . 79. No se consideran como morosos ni de-
fraudadores y estarán por lo tanto exentos del recargo, | 
los que sin obligación de obtener cédula personal j 
antes de 1. 0 de Satiembre, estuviesen obligridos con j 
posterioridad á esta fecha, siempre que se provean | 
de ella ea el término preciso de un mes á contar 1 
desde el siguiente al ea que la variación de sus 1 
circunstancias ó condiciones les sujete al impuesto. 
En estos casos, de los que se d a r á conocimiento á 
la Administración provincial respectiva, expedi-
rán dichas dependencias las cédulas sin recargo, 
consignando en ellas por medio de nota en form i 
breve y sencilla, las causas que lo motiven y los 
medios por los que se hayan asegurado de su cer-
teza, no siendo admisible á este efecto la prueba 
testifica!. 
Art. 80. Para la imposición y exacción, en su 
caso, de la penalidad á los comprendidos en los ca-
sos 3.°, 8.', 9.° y 10.° de' articulo 31, las autori-
dades ó jefes de las corporaciones, tribunales ú ofi-
cinas donde se cometan las infracciones, tan luego 
de ellas tengan conocimiento, pasarán testimonio ó 
certificación suficiente á los jefes de las Administra-
ciones provinciales respectivas, las cuales darán las 
órdenes al efecto para que sea exigida la corres-
pondiente responsabilidad. 
Art . 81 . Los visitadores del sello del Estado, 
al girar visitas en los tribunales, escribanías, oficinas 
y demás dependencias en que ejerciten su acción de-
nunciarán 4 los Administradores de Hacienda P ú -
blica, las faltas que observaren del cumplimle,^ 
este Reglameato; teniendo derecho al imponed0^ 
multas y recargos que se impongan por oculta 
nes ó defraudaciones descubiertas por su excln l0* 
iniciativa. 
Art . 82. Los cabezas de barangay que no • 
gresen en los plazos marcados en el artículo 
importe de su cargo en cada tercio, quedarán 
jetos á las responsabilidades que hoy exije la Ie!3, 
lacion sobre el tributo. 
Art. 83. Se declara pública la acción para A 
nunciar las defraudaciones que se cometan ea , ^ 
impuesto, siempre que no se ejercite coa el cari» 
ter de anónima. 
Los denuaciadores teadrán derecho al total 
porte de las multas que se impoagaa á los deán' 
ciados. 
CAPITULO 6.° 
D i la dirección é inspección en la adininistracion del 
impuesto y de su contabilidad. 
Art. 84. La gestión de este impuesto correr^ 
cargo de la Admiaistracioa central de impuestos 
rectos, bajo la direccioa de la lateadeacia generé 
de Hacienda. 
Art. 85. La Administración central de impuestoj 
directos, además de lo establecido en las disposiCi0. 
nes generales orgánicas y en este Reglamento, ten. 
drá los deberes y atribuciones siguientes: 
L 0 Llevar un registro en que se anote por 
provincias, con separación y espresion de clases el 
número de cédulas que se las remitan y las qtte 
aquellas expidan y devuelvan. 
2. ° Revocar ó confirmar las de daracione? da 
partidas fallidas que ajuerdea los sub lele^alos ó 
Administradores provinciales, dando conocirnia'ito á 
la Intendencia ge neral de la resolución que dicte. 
3. 0 Formar un estado general numérico de loj 
resúmeues que envíen las provincias, remitiéndoloá 
la Intendencia general de Hacienda con las obser-
vaciones conduce ues al auminto del impuesto y 
mejor administración del mismo. 
Art. 86. Las resoluciones de las Subdelegaeio-iej 
y Administraciones pro.viaCiales podrá 1 ser apeUla^ 
ante el Centro de Impuestos dentro de los d ez días 
siguientes al de la notificación y prévio depósito da 
la cantidad que hayan sido oblígalos á satisface 
los interesados. 
Omtra las que dicte la Administración Oaaírftl 
de Impuestos directos, podrán estos alzarse ante la 
Intendencia general de Hacienda en los mismos pla-
zos y con los requisitos expresadas en el pirrafo 
anterior. 
Las providencias de la Intendencia causan estado 
y sólo son revocables por la vía contenciosa. 
Art. 87. La Admiaistracioa Geacral de Impues-
tos, coa las formalidades que establecea las dispo-
siciones vigeates soore contabilidad, hará cargo de 
las cédulas persoaales que reciba al G-narda-aliaí-
cea de la Administración Oe itral de RB itas y Pro-
piedades, para cuyo fin dependerá, asi conao su 
Interventor, en cuanto se refiera á este servicio, del 
citado Centro de Impuestos. 
Art. 88. Dicho Centro dictará las órdenes opor-
tunas para que por el Grnarda-almacen se remiUa 
á las Administraciones provinciales todas las cédu 
las que se necesite 1 en su circunscripción administra-
tiva en el inmeliato año económico respectivo, 
vista de los resúmeneá tíenei'ales que aquellas 
re nitan en cumplimiento del artículo 58. 
Art . 89. La coutaoilidad de esre impuesto 0tt 
la parte relativa al cargo y daU de las eéd'ij^ 
recibidas y devueltas y á su movimiento desde su 
entrega en los almacenes generales hasta su expe-
dición por las Administraciones subalternas ó 
devolución inclusive, según los casos, se llevará del 
mismo modo que la de los efectos timbrados. 
Art . 90. Además de las Administraciones 
vinciales, rendi rán cuenta de cédulas personales el 
Centro de Impuestos directos y el Aim-icen geue1"^ 
de Rentas y propiedades. La forma y justificación "8 
estas cuentas, su impresión y cuanto pueda inte 
resar á este servicio, se sujetará á las reglas qlie 
dicte la Contaduría general, como asunto de su eX' 
elusiva competeacia y coa arreglo á la legislación 
vigente de contabilidad. 
Art. 9 1 . Los Administradores y Subdelegados de 
Hacienda pública, abrirán á cada pueblo en ^ K 
bro auxiliar una cuenta, en la que anotarán 
nú aero y clase de las cádulas personales que á 1° 
mismos corresponda, en vista del resultado q" 
arrojen sus padrones y de loa resúmenes f o r m ^ 
V 
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«or l^3 Groberaadorcillosí, asi como las realizadas 
en cada mes. 
Ai'f- ^a8 Adrainistracioaes y Subdelegacio-
De3 provinciales, remit irán mensualnoente al Centro 
Impaestos, estados de los ingresos por cédulas y 
^cargos correspondientes al Tesoro y partícipes. 
^ r t . 93. Las mismas oficinas l levarán cuenta 
aparte de cargo y data á los cobradores y Cabezas 
¿a barangay, por las cédulas que lea entregue i 
para su cobranza. 
Art. 94. Las cédulas que por resultar indebi-
damente espedidas, por defunción ó ausencia de 
]0S interesados ó que por otras causas agenas á la 
gestión de la recaudación, no lleguen á realizarse, 
se declararán anuladas por la Administración Central 
¿e Impuestos directos, previa la justificación opor-
iqna. Estas cédulas se devolverán bajo factura á los 
almacenes generales de efectos timbrados, con car^o 
al mismo y abono á la cuenta da ia Administración 
y Snbdelegacion. 
Art. 95. Las cédulas anuladas, prévias las for-
nialidades establecidas en el artículo anterior, se 
conservarán en los almacenes separadaraerite de las 
lítiles, hasta que terminado el año económico a que 
correspond in , sean declaradas inservibles. 
A la cuenta del a lmacén ye unirá una factura 
justiücativa de dichas cé lulas. 
Art. 9(3. La resolución que se dicte anulando 
cédulas esteiididas á nombre de individuos cuyo pa-
radero se ignore, ó que no havan podido hacerse 
efectivas después de agotados los procedimientos eje-
cutivos, no relevan al interesado de la obligación i 
de adquirir el do cumento y satisfacer su importe 
C^OQ los recargos señalados á los morosos. 
Art. 97. i todo individuo que por haber so-
jicitado cédula inferior á la que le corresponda, se 
le obligue á obtenerla de clase superior, le será 
deducido del valor total de que se le expida con 
recargo, el importe de la primera, que le será re 
cogida y anulada. 
L>el mismo modo se efectuará, pero sin agregar 
Tecargo alguno, cuando durante el ejercicio econó-
mico, alguna persona solicite voluntariamente cé-
dula superior á la que antes hubiere adquirido. 
Art. 98. Las cédulas que se expidan en concepto 
de recargo del duplo á que se refiere el artículo ; 
//de este Reglamento, se coas ignarán en la data con 
separación de las vendidas y en concepto de cédu-
las expedidas en pago de recargos. 
Art. 99. Los Cibezis de barangay presentarán 
«a las Administraciones de tiacieuda pública al fi-
nalizar en cada tercio el plazo que para la cobranza 
•<lel impuesto señala el artículo 67 de este Regla-
nenio, relaciones de los contribuyentes que hayan 
dejado de satisfacer sus cuotas y las cédalas que á 
los mismos correspondíin. 
Al respaldo de estos documentos consignarán di-
chas oficinas económicas el recargo que deben su-
Wc los morosos, con cuyo requisito en t regarán 
Ruellos á los Cabezas de barangay para ios efectos 
del cobro. 
Las mismas Administraciones enviarán al jefe 
Clvil de la provincia, un resumen del importe de 
109 recargos impuestos á cada cabecería. 
. Art. 100. Los recargos del duplo se h a r á n efec-
tos en cédulas y los del 5, 10, 20 y 25 por ciento, 
eQ papel de pagos al Estado, con las, formalidades 
^Presadas en el artículo anterior. 
Art. 101. Eí 4 par ciento de premio de reeau-
^eion que asigna el artículo 11 del Real Decreto 
e o de .Marzo del corriente año, se distribuirá en 
a torm* siguiente: 
la cobranza de cédulas del 2.° grupo de 9.a 
%>e: 
Uno y medio por ciento para los Cabezas de 
^rangay. 
jjedio por ciento para los Gobernadorcillos. 
^no y medio p0r ciento al Globernador de la 
Provincia. 
medio por ciento al Administrador de Hacienda 
WbheH 
. En la de las cédulas de 1.a clase al l.er 
•aa de 9.a inclusives. 
grupo 
U^3 por ciento á los cobra,dores, donde los haya. 
HiíKi ^os P n" ciento al Administrador de Hacienda 
Hn i 
Min- • ^rovinG{íiS ea Q11^  110 haya cobradores, el 
t>ie lrilstr^dur ó Subdelegado se abonará el dos por 
J*J ^ ñ a l a d o a aquellos. 
" 1^2. El tanto por ciento que por la re^au- , 
0n ^8 "é iu l a s personales asigna a los jefes ¡ 
civiles y demás partícipes el artículo anterior lo 
percibirán al finalizar cada tercio, prévia l iquidación 
que al efecto formarán las Administraciones de 
Hacienda pública, á la cual uni rán relación de ia 
que cada pueblo haya ingresado. 
CAPÍTULO r > 
Disposiciones generales. 
Art. 103. En el caso de que la esperiencia 
aconsejase la modificación de alguna de las dispo -
siciones de este Reglamento, podrá acordarla el 
Gobierno general, á propuesta de la Intendencia 
y prévio informe del Consejo de Administración, 
pero sin perjuicio de la resolución definitiva que 
sobre ello acuerde el Gobierno de S. M., á quien 
se da rá cuenta inmediatamente. 
Ar t . 104. Quedan derogadas todas las disposi-
ciones que se opongan al presente Reglamento. 
Madrid 22 de Julio d« 1883.—Aprobado por 
S. M.—Tejada.—Es copia.—El Subsecretario.—J. 
García López. 
Manila 31 de Octubre de 1883. 
Üe conformidad con lo propuesto por la Intenden-
cia general de Hacienda, he acordado con esta fe-
cha que el plazo concedido en el decreto de este 
Gobierno General de 12 de Setiembre último para 
el pago del 5 p ^ de recargo establecido so'u-e las 
cédulas de i.a á 9.a clase del l . e r grupo inclusives, 
se entienda prorogado hasta el dia quince de No-
viembre próximo. 
Publíq lese en la «Gaceta» de esta Gap tal y 
vuelva á la Intendencia general de Hacieada á los 
demás efectos que procedan, 
TERRERO. , 
INTENDENCIA GESEf tAL DE H A O t E N D A 
DE FILIPINAS. 
Excmo. Sr.: 
E l artículo 100 del Reglamento para la imposi-
ción, administraron y cobranza de la contribución 
de cédulas personales aprobado deftnitivrimente por 
el Gobierno de S. M. en Real De '.reto de 22 de Ju-
lio ultimo, dispone, que los recargos del 5, 10, 20 
y 25 p g que han de satisfacer los moroíos en eL 
pago de esce impuesto, se hagan efectivos en el pa-
pel correspondiente de Pagos al Estado. 
La falta en Almacenes de estos efectos timbrados 
en cantidad Oastante y en precios adecuados para 
poder cumplir esta prescripción reglamentaria, dió lu-
gar á que V. E. se sirviera consultar el caso te legrá-
ficamante con el Grobierno de S. M. exponiendo las 
razones qae impedían se llevara á efecto lo m indado. 
Como resolución á esta consulta, el exoresado 
Departamento Ministerial en telégrama fecha 27 del 
corriente se ha servido autorizar á V. E. para re -
caudar en matá ico, como ya venia haciéndose, los 
recargos corresoondientes al primer tercio del actual 
ejercicio y disponer por lo que haca á la recauda-
ción del recargo correspondiente al seg uido y ter-
cer tercio que esta se verifique, en papel habilitado 
al efecto con toda actividad y con sujeción á los 
requisitos prevenidos para estos casos en la Instruc-
ción del ramo. 
Ha llegado el caso, Excmo. Sr., de que por ese 
Gobierno General del digno cargo de V. E., se haga 
uso de la autorización que le ha sido conferida por 
el Gobierno de S. M.; y con este fin tengo el ho-
nor de someter á su. superior aprobación el adjunto 
provecto de decreto. 
V. E. resolverá . . 
Manila 31 de Octubre de 1885. 
Excmo. Sr., 
Segundo G. Luna. 
GOBIERNO GENERAL DE F I L I P I N A S . 
Manila 31 de Octubre de 1885. 
Haciendo uso de la autorización concedida á este 
Gobierno General por te légrama del Ministerio de 
Ultramar fecha 27 del corriente y de conformidad 
con lo propuesto por la Intendencia general de Ha-
cienda, vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Los recargos del 5, 10, 20 y 23 
p 3 que deben satisfacer los morosos en el pago del 
impuesto de cédulas personales durante el primer 
tercio del actual ejercicio, se r ecauda rán en uetá-
lico apesar de lo dispuesto en el art ículo 100 del 
Reglamento de este ramo, 
Art . 2.° Prévia la formación del expediente opor-
tuno y con las formalidades prevenidas, precédase 
á la habilitación del papel sellado de bienios ante-
riores que existan en los almacenes genera es de 
efectos timbrados, en la cantidad suficiente y preK,. 
cios adecuados para la realización de dichos recar-* 
gos durante el segundo y tercer tercio del ejercicia¿ 
corriente. 
Art . 3.a La Intendencia general de Hacieada 
cuidará del cumplimiento de esre decreto y de dic-
tar las disposiciones que sean necesarias al efecto. 
Publíquese en la «Gaceta» de esta Capital y pase 
á la Intendencia general de Hacienda á los d e m á s 
efectos que procedan. 
TERRERO. 
Parte militar. 
GOBIERNO M I L I T A R . 
Servicio de la Plaza para el 2 de Noviembre de 1885. 
Parada, los cuerpos de la gaarnioion.—Jefe de dia.—EC, 
Comandante D. Eustaquio RipoU.=Imaginaria<=Otro D,. 
Rafael Maroto.—Hospital y provisiones, núm. 7.=Pasec» 
de enfermos, Artillería.—Música eo la Luneta, nüai. 2. 
De orden del Excmo. Sr. General Gobernador Militar. 




SEOílETARlA DE L A JÜMTA. EdONOMlOA 
DEL APOSTADEIIO DE FILIPINAS. 
Por acuerda de dicha (Jarparaciou, se anuncia al pú-
blico que el dia 27 del entrante mas de Noviembre á las diez 
de su mañiua se sacará á licitación pública el suministra 
de tres lotes de materiales y efectos ne;esarios ea el Arse-
nal de Oavite, asceadeate en pliigo á | 441'03, ITéO'TS 
y319'13, coa estricta sujeaioa al pliego de coadicione» 
que á continuación se inserta, cuyo acto teidrá lugar, anta 
la Junta que corresponde al efe jto que se reunirá en la Co-
mandancia general del Arsenal de Gavite en el dia espre-
sado y una hora antes de la señalada, dedicando los pricaeroa 
treinta minutos á las aclaraciones que deseea los lieikad> 
res ó puedan ser necesarias, y los segundos para la eat.rega 
de las proposiciones, á cuya apertura se procederá termi-
nado diclv) último plaz). 
Lis personas que quieran tomar parte en la subasta, 
presentarán sus proposiciones con arreglo á modelo, ea 
pliegos cerrados, estendidas en papel de sello 3.° acom-
pañadas del documento de depósito, y de la cédula per-
sonal, sin cuyos requisitos no serán admisibles: se advierte 
qne en el sobre de los pliegos deberá espresarae el ser-
vicio, objeto de la proposición con la mayor claridad y 
bajo la rúbrica del interesado. 
M mila 23 de Octubre de 1885.==Eirique Rodrigues 
Rive ra. 
Coatadaría de Acopios del Arsenal de Civite.=Plieg'i de 
condiciones bajo las cuales se saca á licitación púolic» 
el suministro de los materiales y efectos que soa ne-
cesarios en este Arsenal para ompieSar repuesto de pre-
visiou y satisfacer pedidos autorizados. 
1. a La licitación tiene por objeto el suministro de ios, 
materiales y efectos comprendidos en la relación que se 
acompaña al presente pliego y para ficiiitarla se divida 
el servicio en los tres lotes que la m sma relacioa ex-
presa, cada uno de los cuales puede contratarse separada-
mente. 
2. a Los precios que han de servir de tipos para la su-
basta y las condiciones que han de reunir los materiales 
y efectos para ser admisibles, son los que se señalan en la. 
citada relación. 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta especial de 
subastas del Apostadero, el dia y hora que se anuaciaráa 
en la cGaceta de Manila». 
4. a Las proposiciones habrán de redactarse con sujecioo. 
al unido modelo estendidas en papel del sello 3 . ° y se pre-
sentarán en pliegos cerrados al Presidente de la Junta, asi 
como la cédula personal ó bien la patente los naturales del. 
Imperio de China, sin cuyo documento DO le será admitida 
la proposición, A l mismo tiempo que la proposición, pero 
fuera del sobre que la contenga, entregará cada licitador uo. 
documento que acredite haber impuesto eo la Tesorería Cen-
tral de Hacienda Pública de estas Islas, en metálico ó va-
lores admisibles por la legislación vigente, á los tipos quat 
esta tenga establecidos, las cantidades siguientes: 
Para el lote núm. 1 22'05 pesos. 
» > > 2 87'03 » 
» 3 15'95 > 
Si los depósitos á que se refiere el párrafo anterior s«-
hicieren ea la Administración de Hacienda de Oavite, ha-
brá i d© ser precisamente en metálico. 
5.a S i por resultar proposiciones iguales en algún lotei 
hubiere que proceder á licitación oral entre los autoras de 
ellas, se entenderá que renuncian al derecho á la puja 
los que abandonen el local sin aguardar la adjudicación, 
la cual tendrá lugar por el orden preferente de nume-
ración de los respectivos oliegos, en el caso de que todos 
los interesados se negaren á mejorar sus ofertas. 
Las rebajas que se hagan tanto ea las proposición»'* 
como ea l.a licitación oral, sa expresarán en la mism i 
unidad v fr icción de unidad monetaria que la adaptad,*^ 
p^ra ios precios tipos. 
5 3 » 2 Noviembre de 1885. 
6. ' El lioitador á cuyo fkror se adjadiqn» ta defini-
t i ra el remate, impondrá como fianza para reaponder del 
««mplimiento de ao compromiso, en la Tesorería Cea-
iral de Hacienda j en la forma que establece la condi-
«ien las cantidades siguientes: 
Para el lote núm. 1 44'10 pesos. 
> 2 IT^O? > 
» > > 3 Sl'Ol > 
Esta fiansa no se derolrerá al Contratista hasta que 
ae halle solvente de su compromiso. 
7. a El Contratista presentará en el Almacén de re-
«epcion de este Arsenal acompañados de las facturas-guias 
por duplicado redactadas según el modelo núm. 8 á que 
se refiere el artículo 17 del Reglamento para la Contabi-
lidad del material de 10 de Enero de 1873, todos los ma-
teriales y efectos que sean objeto de su contrato y preci-
samente dentro del plazo de treinta diaa contados desde 
la fecha en que se otorgue la escritura, ó desde la en que 
se comunique al interesado la adjudicación del remate, caso 
de que aquella no hubiese lugar. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse en la 
forma que determina el reglamento de Contabilidad v i -
gente, resultaren inadmisibles los materiales y efectos pre-
sentados, por no reunir las condiciones estipuladas, se obliga 
©l Contratista á reponerlos en el plazo de quince dias, á 
partir de la fecha del reconocimiento, y á retirar del Arse-
nal en el término de un dia los desechados, ó en el plazo 
prudencial que fije el Exorno, Sr. Comandante G-eneral 
de este Establecimiento, caso de que, á tenor de lo preve-
nido en la Seal órden de 14 de Abril último, el mate-
rial rechazado, por su excesivo peso, volúmen ú otras cir-
cunstancias asi lo requiera, pues, de lo contrario, proce-
derá la Administración á venderlos por cuenta del intere-
sado, reservándose diez por ciento del producto, por 
xazon de multa, mas el importe de los gastos que la 
Tenta origine. 
8. a Se considerará consumada la falta de cumplimiento 
por parte del Contratista: 
1. ° Cuando no presente los efectos al reconocimiento 
y recibo en el plazo que establece la condición 7.a 
2. ° Cuando presentados en dicho plazo y siéndole re-
chazados, no los repusiere dentro del término que establece 
también la condición de referencia; 
3. ° Y cuando repuestos dentro de este último plazo 
le fueren definitivamente rechazados. 
9. a Se impondrá al Contratista la multa del uno por 
ciento, sobre el importe, al precio de adjudicación, de los 
materiales y efectos contenidos en el lote de que se trate 
por cada dia que demore cualquiera entrega por cuenta 
del mismo lote, 0 la reposición de los desechados, después 
del vencimiento de los plazos que para uno y otro objeto 
establece la condición 7.a; y si la demora excediese, eu el 
primer caso de diez dias, ó de cinco dias, en el segundo, 
se rescindirá el contrato del lote á que corresponda la falta, 
adjudicándose la fianza respectiva á favor de la Hacienda, 
y quedando subsistentes las multas impuestas. 
10. En el tercer caso de los espresados en la condi-
ción 8.a se rescindirá igualmente el contrato con pérdida 
déla fianza, que se adjudicará á la Hacienda, en pena de 
la inejecución del servicio, aun cuando no baya perjuicios 
que indemnizar al Estado. 
11. Para los efectos de las cláusulas anteriores y de 
la penalidad que por ellas se impone al Contratista, se de-
clara que se considerará cumplimentado el contrato, aun 
cuando resultaren sin entregar materiales y efectos por va-
lor del 5 p 3 ¿el importe total del servicio subastado. 
12. Dentro de los quince dias siguientes al de cada 
entrega, se expedirá por la Ordenación del Apostadero 
libramiento de su importe á favor del Contratista, contra 
la Tesorería Central de Hacienda pública de estas Islas, j 
13. Queda obligado el rematante al otorgamiento de 
escritura, que deberá presentar al 8r. Ordenador del 
Apostadero dentro de los diez dias siguientes al en que 
se le notifique la adjudicación del remate. 
Serán' de cueuta del mismo todos los gastos del 
expediente de subasta, que con arreglo á lo dispuesto en 
Real órden de 6 de Octubre de 1866, son los siguientes: 
1. 0 Los que se causen por la publicación de los anun-
cios y pliego de condiciones en los periódicos oficiales. 
2. 0 Los que correspondan, según arancel al Escribano 
por la asistencia y redacción de las actas del remate, así 
como por el otorgamiento de la escritura y copia testi-
moniada de la misma; y 
3. ° Los de la impresión de treinta ejemplares de di-
cha escritura que ha de entregar el Contratista para uso 
de las oficinas cuando mas á los quince dias del otorga-
miento de la escritura. Por' cada dia de demora multa de 
cinco pe?os. 
En el caso de que los lotes núm.8 1 y 3 se subastáran 
independientemente del lote núm. 2, se eximirá al rema-
tante de la obligación de otorgar escritura, debiendo en-
tregar en su lugar quince ejemplares del periódico ofi-
cial en que ae hubiere publicado el pliego de condiciones, 
como también el documento que justifique la imposición 
de la fiauza que deberá presentar al Sr. Ordenador del 
Apostadero, dentro de los tres dias siguiente al de la 
•djudieseion del servicio. 
14. Además de las condiciones expresadas, regirán 
para este contrato y su pública licitación, las prescripcio-
Jies del Real decreto de 27 de Febrero de 1852, y las 
goneralet «probadas por «1 Almirantazgo en 3 de Mayo 
de 1869, imerUs en las <Graceta« de Manila» números 4 
y 36 del año de 1870, «n «uanto no se opongan á las oon-
¡ Unidas en este pliego. 
Arsenal de Carite 14 de Setiembre de 1885.=El Conta-
dor de Acopios, Juan Paertes.^V. 0 B. 0 = E 1 Comisario 
del Arsenal, Manuel Sityar y Cañas.—Es cepia, Enrique 
Rodrigues Rivera. 
MODELO DE P R O P O S I C I O N . 
D. N . N . vecino de domiciliado en la calle. . . . 
n.* . . . . en su nombre (ó á nombre de D. N . N . para lo 
que se halla competentemente autorizado) hace presente: 
Que impuesto del anuncio y pliego de condiciones inser-
tos en la cGaceta de Manila> núm. . . . de (fecha). . . . para 
contratar materiales y efectos necesarios en el Arsenal de 
Cavite, se compromete á llevar á efecto el servicio 
correspondiente al lote (tal) ó á los lotes (tal y cual), con 
estricta sujeción á todas las condiciones contenidas en el 
pliego y por los precios señalados como tipos para la su-
basta en la relación unida al mismo (ó con baja de tantos 
pesos y tantos céntimos por ciento) en el lote tal tantos en 
el cual etc. (Todo en letra.) 
Pecha y firma. 
Es copia, Enrique Rodríguez Rivera. 
Nota:=Eo virtud de lo dispuesto en Real órden de 7 de 
Julio del año último, los licitadores tienen el deber de con-
signar su domicilio en el punto donde presenten su propo-
sición. 
Contaduría de Acopios del Arsenal de Cavite.—Relación 
de los materiales y efectos que se sacan á pública su-
basta y de los precios que han de servir de tipo, con-
diciones facultativas y plazos de las entregas. 
Clase 
Canti- de 
"dad. unidad. Lote núm. 1. 
_ . Importe. 
Precio. r —— 







M. Beta alquitranada de 1.a 
de 99 m^m. con peso aproxi-
mado de 192- kilóg. 
id. Id. id. de 1.a de 93 id. 
con id. id. de 185 id. 
id. Id , id. de 3.a de 52 id. 
con id. id. de 309 id. 
id. Id. id. de 3.a de 46 id. 
con id. id. de 49 id. 
Lote núm. 2. 
M. Lona marca 0. 
id. Idem id. 1. 














Lote núm. 3. 
3' kg. Albayalde en polvo. . 
0'500 id. Barniz de oro para bronce 
0'550 id. Idem para metales. 
6'500 id. Azufre en cañón. 
2'00 id. Salitre mineral refinado . 
5l00 id. Parafiua. 
O'SOO id. Clorato de potasa. 
3 00 id. Crémor tártaro. 
5'00 id. Sulfuro de antimonio. 
r290 id. Almidón. 
20'00 L . Vinagre de yema. 
20 00 id. Glicerina. 
3'00 N.0 Pinceles de pelo de ardilla. 
1' id. Cuerda de tripa. 
6' id. Pergaminos. 
1' id. Retorta de cristal de dos 
bocas de 8 á 10 litros. 
2' id. Alargaderas para id. 
1* id. Tamis coa tela de seda. . 
1500' id. Plumas de pollo. 
4' id. Panderetas de 40 á 50 qm. 
diámetro. 
1' id. Tinaja de barro. 
23' id. Pinceles de pelo fino para 
colirios. 
1' id. Carpeta de hule. 
2' Pzas. Gacelas. 
4' Pg. Papel marca mayor. 
2' Pieles. Baldés ó gamusas. 
50' kg. Corcho. 































































ÍSHU Condiciones facultativas. 
Betas.—Debe ser de buena calidad y estar bien col-
chada y rastrillada de la mena que se pide que debe ser 
igual en toda la longitud de la pieza. Cada pilástica debe 
sostener sin romperse un peso de 44 kg. en las de pri-
mera y 40 las de tercera, conteniendo muy poco alqui-
trán y estar en perfecto estado de conservación en la parte 
exterior. 
Lona marca O.—Debe ser de un tejido de hilo de cá-
ñamo de bastante consistencia y cohesión siendo algo fila-
mentoso y uniforme. Cada uno de los hilos que corresponde 
á la trama debe suspender 9 kilóg. á lo largo de una 
vara ó sea 82 qm. La tela tendrá 60 cim. de ancho y el 
peso que corresponde á cada metro es el de 0'560 kiíóg. 
Lona marca 1.—Algo mas inferior que la anterior en 
sus propiedades generales, debiendo suspender los hilo^ 
8'960, siendo el peso del metro 0'53l kilóg. y el UrgQ 
del hilo de 83 qm. 
Albayalde e i polvo.—Debe ser suave al tacto, de ^ 
lores limpios, sin mezcla de sustancias terrosas. 
Barniz de oro para bronce.—Virtiendo unas gota* sobr« 
una plancha de latón calentada ligeramente debe dejar un% 
capa adherida y de un ligero celor dorado. 
Barnia para metales.=-=Su color amarillo fuerte no h^ 
de estar turbio. 
Azufre en cañón.«Ha de ser de la clase llamada azuf^ 
de canutillo: el color de los cañones será amarillo limón, 
uniforme, su fractura lustrosa, fundido y volatilizado 
ha de dejar residuo alguno. 
Salitre mineral refinado.—Presentará color blanco algo 
gris su sabor ha de ser fresco picante y salado su densi-
dad l'Qá. 
Parafiua.—No ha de estar mezclada con sustancias es-
trañas y será de calidad superior. 
Clorato de potasa.=Debe presentarse eu cristales ha de 
deflagrar en las llamas. =-No debe resolverse en alcoho^ 
mezclado íntimamente con azufre en polvo, debe detonar 
por pecucion. 
Crémor tártaro. = H a de tener duresa bastante para r«-
j chinar entre los dientes y un sabor ácido no ha de ser 
soluble en el alcohol y calcinado ha de oler á azúcar que-
mado el vapor desprendido, dejando un residuo negro. 
Sulfuro de antimonio.= De color gris oscuro sin presen-
tar manchas fracturas uniforme y densidad 4l62. 
Almidón de trigo.=No ha de tener olor ni sabor, se 
ha de presentar en polvos blancos brillantes, insoluble en 
agua fria y en el alcohol con agua caliente ha de formar 
engrudo y tratado con yodo, resultará color azul: sometido á 
la calcinación el peso de las cenizas'no ha de pasar del 1 pg . 
Vinagre de yema.—Ha de ser de buena calidad no h». 
de tener materias en suspensión y su color es característico., 
Glicerina.=Su densidad no debe ser menor de ll200v 
y no presentará indicio alguno de ácido ni álcali. 
Pinceles de pelo de ardilla.= El pelo ha de ser limpio, 
suave y muy flexible: el largo de las barbas ha de estar 
comprendida entre 4 y 5 qm. y el ancho entre 3 y 4 qm. 
la unión del pelo con la virola ha de ser íntima, de modo 
que no se desprenda ningún pelo al pasar el pincel por 
una superficie metálica. 
Cuerda de tripa. ==Su grueso será uniforme de 4 rapn, 
estar bien torcida, presentar la suficiente resistencia y sa 
longitud de 1 metro cuando menos. 
Pergaminos.—Debe estar bien seco y curado no presea-
tando picaduras. 
Retortas de cristal con dos bocas.—De cristal limpio 
trasparente y cabida de 8 á 10 litros. 
Alargaderas.=E1 cristal será limpio y trasparente ajus-
tando perfectamente á las bocas de la retorta, 
Tamis con tela de seda.=El aro será de madera y la 
seda de un tejido igual y fuerte: el grueso del aro será 
de 5 á 6 mjm. la altura total de 190 á 195 mym. sisada 
140 m \ m . la que corresponde á la parte del aro superior 
á ia tela, el diátaetro interior del aro ha de ser de 200 a 
300 m^m. El del núm. 1 deberá tener en una estension 
que corresponde á un cuadrado de 20 mfm. de lado dev „ 
160 á 200 agujeros. El del núm. 2 de 130 á 150 ea 1& 
misma estension superficial y 110 á 120 el del núm. 3. 
La clavazón y el alambre será de cobre. 
Plümaá de pollo, iío debe tener ea los cañonea pica-
duras ni rajnduras, serán trasparentes y estarán cerrada» 
por nh estremo, su longitud de 3 qm. y su diámetro-
comprendido entre 1,5 á 2 mjm. 
Panderetas de 40 á 50 c¡m. de diámetro.—Bl aro será, 
de madera y de altura conveniente, el fondo de pergammcf 
y han de ser iguales á el modelo que existe en el Labo-
ratorio de Mistos. 
Pinceles p^ n-a colirios.—Han de ser de pelo fino, cota» 
de 2 á 3 qm. de largo y el mango ó pluma suficienttr ¡j 
mente largo. 
Carpetas de hule,=Se sujetará á reconocimiento^ cor-
respondiendo su valor y demás condiciones al precio fijado. 
Pliego de papel marca mayor.=Satinado sin quebrad11' 
ras, dobleces ni arrugas, sus dimensiones desde V20m a 
l'30m largo y desde 0'80in á 0'90m ancho. 
Pieles baldes 6 gamusas, = E i i pieles enteras sin pica-
duras ni roturas: no han de estar pasadas, lo que se co-
nocerá si no resisten un esfuerzo de tracción con los dedos. 
Corcho debe ser de la parte de corteza llamada Ma' 
dre ó curtiente lijero, flexible, elástico y homogóaeo de 
color rosado claro y no ha de ser ni poroso, ni leños" 
ni muy agrietado. 
Vaqueta ó becerro.=Ha de ser procedente de Europa-
pesar cada fiel entera de 3 á 4 kg. resistir á la rotura 
que pueda producir el esfuerzo de un hombre y ser igaal 
á el modelo que existe en el Taller de Armería. 
Tinaja de barro,—Debe sujetarse al juicio de la Jii°t9 
de reconocimiento, que apreciará si corresponde su valor 
y demás condiciones al precio que se le señala. 
Gacelas.=8erán de superior calidad é iginales ea un todo 
al modelo que existe en el Almacén de recepción. 
El plazo para la entrega será de treinta dias y dequiaC* 
para reponer lo rechazado. 
Arsenal de Cavite 14 de Setiembre de ISSS^B1.00!1' 
tador de Acopios, Juan Fuertes.^V.0 B.0=E[ Comisa1'10 
del Arsenal, Manuel Sityar y Cañas. ==Es copia, EQrílae 
Rodríguez Rivera. 
Gaceta de M a n i l a — N ú m . 125. 2 Noviembre de 1885. 559 
jüNTA D E OBRA.S D E L P U E R T O D E MANILA. 
Presidencia. 
cumplimiento de lo acordado por esta Junta en 
^¡oa d« 24 del actual, eu consonaucia coa lo prerenido 
^ el art. 4.* de la Instrucción de serricios públicos de 
^ Agosto de 1^58, esta Presideacia celebrará con-
certó público para contratar y adjudicar defi ai ti raméate 
]4 ejecucioa de las obras de mejora de la primera sección 
¿el fí3tero e^ Binoido, ó sea desde el puente de este 
flofflbre hasta el rio Pasig. 
g0 su consecuencia y según la forma prescrita para 
}i celebración de estos actos por la Instrucción especial 
iprobada en Real orden núm. 221 de 8 de Marzo de 
jg77, hasta las doce en punto de la mañana del Mártes 
{0 del próximo mes de Noriembre, admitirá esta Presiden-
jia proposiciones para interesarse en la ejecución por con-
grio de las referidas obras, cuyo importe, con las reduocio-
jes de trabajos, aumentos de precios y modificaciones de las 
joodiciones facultativas aprobadas por el Excmo. Sr. Go-
ijeriiador Greneral en acuerdo de 10 de Setiembre último, 
ucieode á noventa y siete mil ochocientos veinticinco pe-
j0g y diez y siete céntimos; en la inteligencia de que el 
jgrricio habrá de ejecutarse con extriota sujeción al pro-
yecto y pliego de condiciones facultativas y administrati-
tas aprobadas por la Superioridad en la fecha antedicha. 
[,08 documentos que han de rervir de base al concierto 
st hallan de manifiesto en la Secretaría-Oontaduría de 
jstn Junta, sita en el edificio de la playa de Sta. Lucía, 
donde se darán cuantas explicaciones soliciten los que 
deseen interesarse en la adjudicación de las obras. 
Las proposiciones se presentarán en dicha Secretaría-
(¡ontaduría, hasta la hora y dia fijados. Deberán hacerse 
precisamente por escrito con sujeción al modelo que se 
«tampa á continuación, é irán acompañadas del docu-
mento que acredite que el proponente ha consignado en 
|a Caja de Depósitos de la Tesorería general de Hacienda 
pública, para tomar parte en la licitación, la cantidad de 
mil nueveeieotos sesenta pesos fuertes (pfs. 1960) 
Manila 27 de Octubre de 1885.—P I . , E l Vice Pre-














Cant idad a p r o x i n a d a 
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MODULO D E PPOPOSICIOIS'. 
Sr. Presidente de la Junta de Obras del Puerto 
de Manila. 
D. vecino de con cédula personal 
. . . . clase número expedida eu . . . 
de de 1885 por la Administración de 
Hacienda pública de enterado del anuncio pu 
fado por esa Presidencia en la «Graceta de Manila> 
Itl (aqui la fecha), relativo á la contratación en concierto 
de las obras de mejora de la primera sección del Estero 
íeBinondo, ó sea desde el puente de este nombre, hasta 
^l rio Pasig y enterado asimismo de cuantos documentos 
a de regir en la contrata con arreglo á las raodificacio-
s aprobadas por el Excmo Sr. Grobernador General en 
de Setiembre próximo pasado, se compromete á tomar 
r su cuenta dichas obras por la cantidad de (aquí el 
porte en leerá y número y sin enmiendas. 
Manila de de 1885. 
Firma. 2 
ma-
CASA CENTRAL DE VACUNACIOX. 
El Tuéves 5 del próximo mes, á las ocho de la 
Slla, se administrará la vacuna. 
Manila 29 de Octubre de 1885.=Rufino Martin. 
E L I N T E N D E N T E M I L I T A R 
DE LAS ISLAS F I L I P I N A S , 
Hace saber: que en virtud délo dispuesto por el.Excmo. 
'• Capitán General Director general de Administración 
'litar de estas Islas en doce de Setiembre anterior y 
D arreglo a las prescripciones del Reglamento de contra-
pon de diez y ocho de Junio de mil ochocientos ochenta 
"j1"10 y demás órdenes vigentes, se convoca á pública y 
Qltánea licitación al objeto de contratar el arroz y paláy 
l .s6an necesarios en el término de dos años para el 
L lai8tro á las tropas y caballos de este Ejército en los 
, Os y en }ag cantidades aproximadas que se detallan 
J^Unuacion, cuyo acto tendrá lugar en los estrados de 
rj|| illtendencia y en la Comisaría de guerra de Oavite 
L 0n^ de la mañana del dia dos de Diciembre próximo 
£ el Tribunal de subasta correspondiente, y con suje-
L a los pliegos de condiciones qae se hallan de mani-
^it dQ ^ ^ecre''ar^a ^ a^ espresada Dependencia y en 
j ^ Comisaría todos los dias no feriados, 
uj? Proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, 
j,^ 'endose por el Tribunal de subasta media hora antes 
IWi011110 a Para dicho acto é irán estendidas en papel 
1 tercero y con arreglo al modelo que se fija al pié 
fcji.'^.aQuncio, acompañándose del talón del depósito cor-
leQte importante, seis mil ciento cincuenta pesos 
üjtj ?Q la Cuja de Depósitos de Manila ó en la Admi-
Ittyjj. 00 de Hacienda Pública de Cavite. Ademas deberá 
'ij e r86 la capacidad legal del proponente con arreglo 
^ Presado en las condiciones 9 * y 10.a del pliego 
. C i 8ervicio. 
^ m V 2 7 dG 0(5tabro de 1885.—P. A.—El Subinten-
^«tar, Manuel de Maroto. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Don P. de T . , vaoino de enterado del anuncio y 
pliego de condiciones para contratar por dos años que em-
pezarán á contarse en 1.° de Enero próximo el suministro 
de arroz y paláy necesario á las fuerzas y caballos de este 
Ejército, se comprometía hacer dicho suministro con suje-
ción al espr6sado pliego á los precios siguientes: 
i Pesos.iCeat 
E n M a n i l a . : 
Por cada hectólitro de arroz tantos pesos tan-i 
tos céntimos en letra. . i > j » 
Por cada id. de paláy tantos pesos tantos; 
céntimos en letra. » ;• » 
E n Cavile . \ \ 
Por cada hectólitro de arroz tantos pesos tantos: 
céntimos en letra. .: » i > 
E n Cebú. \ ] 
Por cada hectólitro de arroz tantos pesos tantosj ! 
céntimos en letra, .j » i > 
E n I l o i l o . : 
Por cada hectólitro de arroz tantos pesos tan-: 
tos céntimos en letra. .: » j > 
E n Puer to Pr incesa . : 
Por cada hectólitro de arroz tantos pesos tantosj 
céntimos en letra. .: > i > 
E n Balabac. i • 
Por cada hectólitro de arroz tantos pesos tan-: 
céntimos eu letra. .:' » i » 
E n Zamboanga . .; 
Por cada hectólitro de arroz tantos pesos tantos; 
céntimos en letra. .; » : > 
E n Pue r to Po l lok . j ; 
Por cada hectólitro de arroz tantos pesos tantos; 
céntimos en letra. .; ¡> j > 
E n Cotlabato, \ : 
Por cada hectólitro de arroz tantos pesos tantos; 
céntimos ea letra. .1 » \ > 
E n J o l ó . ;' ; 
Por cada hectólitro de arroz tantos pesos tantos: 
céntimos en letra. .; » i > 
E n A g a ñ a . 
Por cada hectólitro de arroz tantos pesos tantos; 
céntimos en letra. .; » ; » 
Y para que sea válida esta proposición acompaña el cor-
respondiente talón de depósito. 
Fecha y firma del proponente, 2 
S E C R E T A R I A D E L A . J U N T A D E R E A L E S A L M O N E D A S . 
E l dia 7 de Diciembre próximo á las diez de la 
m a ñ a n a , se subas tará ante la Junta de Reales A l -
monedas de esta Capital, que se constituirá en el 
Salón de actos públicos del edificio llamado antigua 
Aduana, el servicio de impresión y encuademación 
de varios documentos para atender á los servicios 
que corren á cargo de la Administración Central de 
Impuestos directos durante el año económico de 1836-
87, con estricta sujeción al pliego de condiciones 
que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata se regirÁ 
por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila 28 de Octubre de 1885.—Miguel Torres. 
Administración Central de impuestos. 
Pliego de condiciones que redacta esta Adminis-
tración Central para adquirir en subasta pública, 
ante la Junta Superior de Almonedas, la impresión 
y encuademac ión de varios documentos para aten-
der á los servicios que corren á su cargo durante 
el año económico de 1886-87, los cuales se hallan 
arreglados á lo prescrito en la Instrucción de 25 
de Agosio de 1858 y con sujeción á las condiciones 
jur íd ico administrativas aprobadas por la Inten-
dencia general de 19 de Agosto de 1872. 
Condiciones económico-administrat ivas. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1.* Satisfacer al contratista el importe en que 
se le adjudique este servicio tan luego como se haya 
terminado con estricta sujeción á las condicione» 
que se señalan al efecto. 
2.* Tener de manifiesto en el negociado respec-
tivo de esta Administración los modelos j bases de 
esta subasta. 
Obligaciones dd Gontratista. 
3 * Imprimir y encuadernar con arreglo á los 
modelos que obran en pieza separada los siguiente» 
documentos: 
1 - N ú m e r o de 
Ejempla.s Pliegos. 
Libros de patentes de á 100 hojas de á 1{2 
pliego para la industria y comercio. . 
Id. d« id. deá id. id. de id. id. para el im-
puesto especial de tabaco. 
Id . de recibos de á id. id. de á pliego para 
o \ la industria y comercio. 
>Id. de id. de á id. id. de id. id. para el 
\ impuesto especial de tabaco. 
3 I d . de patentes de id. id. de id. para fa-
bricantes de id. 
;' 4 Id. registros de id. id. de id. para ambas 
industrias. 
5 Estados nominales de altas y bajas de á 
l l 2 pliego. 
6 Padrones nominales por pueblos de á 
pliego para el impuesto Urbano. 
7 Libros de recibos de á 100 hojas de á 
id. para id. id. 
8 Estados comparativos de la recaudación 
del impuesto Urbano de á id. 
9 Libros de á 25 hojas de á pliego de pa-
tentes para fabricantes de alcoholes 
de % '.* clase. 
10 Id . de á 50 id. de id. de id. id. de id. de 
2.a ciase. 
11 Id. de á 25 id. de id. de id. id. de i d . 
de 3.a clase. 
12 Id . de id. de á id. de id. para espendedo-
res de alcohol al por mayor ó al por 
mayor y menor. 
13 Id. de á 100 id. de id. de id . para id. 
id. al por menor. 
14 Id. de á 25 id. de id. de id. para id. al 
id. de tuba y basy. 
15 I d . de á id . id. de id. de id. para id. de 
id. de alcohol tuba y id, 
16 Id. de á 100 id. de á 1[2 pliego de reci-
bos de alcoholes. 
17 I d . de á 200 id. de á l i 2 pliego de re-
gistro de entrada y salida de espe-
dientes. 
18 Estados nominales de todos los asuntos 
de á 4 hojas de á l í2 pliego. 
19 Libros de registro general de todos los 
asuntos de á 300 hojas de á pliego. . 
20 Id . de id de id. id. de id. id. de chinos 
de á 200 id, de id . 
21 Presupuesto trimestral ¡ie obligaciones 
por premios de recaudación de cédalas 
personales y etros ramos de á medio 
pliego. 
22 Id . de id. por participación de la Iglesia 
y fondos locales de á id. id . 
23 id. mensual de id. por los gastos del 
personal y material de este Centro 
de id. id. 
24 Estados de recaudación para las Admi-
nistraciones Subalternas de á pliego. 
25 Id . por clases del número de cédulas de 
á l i 2 pliego. 
26 Estados reasumido "que se remite á la 
Intendencia general de á pliego. 
27 Oficios de remisión de los reparos á las 
Administraciones Subalternas de á 
1[2 pliego. 
28 I d . para acuses de recibo de las cuen-
tas provinciales de á 1|2 pliego. . 
29 Estado demostrativo de las cantidades 
que por concepto de rezagos del tr i-
buto y demás ramos anexos de pre-
supuestos cerrados adeudan las pro-
vincias de á pliego. 
30 Carpetas para espedientes principales é 
interiores que se remitan por este 
Centro de á 1[2 pliego. 
31 Indice de los acuerdos y decretos que 
se someten á la aprobación de la la-











































4. a E l papel que se ha de emplear será de clase 
igual ó superior al en que se encuentran impresos, 
los modelos respectivos, pero nunca inferior. 
5, a Los tipos de impresión serán claros y sin 
defecto alguno, para lo cual se presentarán las pruebas 
á este Centro cuantas veces sea necesario y la letra^ 
• 
"será igual también á la que aparece á los modelos 
que se acompañan al espediente. 
6. * Los veinticinco rail quinientos diez y seis 
ejemplares con trescientos veinticuatro mil seiscien-
tos cuarenta y cinco pliegos que se subastan deberán 
estar entregados en esta Administración Central 
por el contratista en el plazo de cuarenta y cinco 
d ías laborables á contar desde la fecha en que ee le 
notifique la adjudicación. 
7, * Todo este servicio lo prestará el contratista 
á entera satisfacción de este Centro. 
Condiciones jurídico-administrativas. 
1.* El tipo de remate será el de dos mil dos-
cientos treinta y cuatro pesos sesenta y cuatro cén-
timos, siendo inadmisible toda proposición que esceda 
de este tipo así como las que alteren las condiciones 
«de este pliego. 
2. * Para presentarse á la licitacioa se requiere 
jbaber impuesto en la Caja de Depósitos en nume-
rario el cinco por ciento del valor que sirve de 
tipo para la subasta. 
3. a No se admitirán reclamaciones ni observa-
eiones de ningún género respecto al todo ó alguna 
parte del acto de la subasta, sino para ante el 
Umo. br. Intendente general de Hacienda después 
de celebrar el remate salvo empero la via conten-
•eioso-adroinistrativa. 
4. * El actuario levantará la correspondiente acta 
«íe la subasta que firmarán los Sres. de la Junta 
y en tal estado, el espediente de su razón se elevará 
por el Presidente á la aprobación del l imo. Sr. Inten-
dente general de Hacienda. 
5. a El contrato se garant izará por el contratista 
con una fianza equivalente al 10 p § del importe 
total en que se hubiera adjudicado el remate: serán 
admitidos por todo su valor los billetes del Tesoro 
eonforme á lo preceptuado en el art. 3.° del Real 
Decreto de 22 de Marzo de 1878. 
6. a E l rematante deberá presentar la fianza y 
esc r i tu ra rá el contrato dentro del término de cinco 
dÍMS contados desde el siguiente al en que se no-
tifique la adjudicación del servicio. 
7. a Si el contratista impidiese que se escriturase 
©i contrato en el término señalado ó si después de 
escriturado no cumpliese las condiciones de la es-
critura se tendrá por rescindido á su perjuicio. Los 
electos de esta declaración serán. - 1.° Que se ce-
lebre nuevo remate bajo iguales condiciones pagando 
el primer rematante la diferencia del primero al 
segundo remate,—2.° Qu« satisfaga el mismo los 
perjuicios que hubiese recibido el Estado por la 
demora del servicio. No presentáudose proposición 
admisible psra un nuevo remate se ha rá el servicio 
por administración y á cargo del primer rematante. | 
8. a Se impondrá al contratista la multa de 50 | 
pesos por cada dia que retrase la entrega de los 
libros é impresos en la Administración Central de 
Impuestos, CUYO plazo terminará á los doce dias para 
. los efectos de rescisión á que se refiere la preven-
ción séptima. 
Si por cualquier motivo intentase el contra-
lista la rescisión del contrato no le relevará esta 
circunstancia del cumplimiento de las obligaciones 
contratadas. 
10. Las cuestiones que se susciten sobre el cum-
plimiento, inteligencia, rescisión y efectos del con-
trato se resolveren administrativamente por el l imo. 
Sr. Intendente general de Hacienda sin que puedan 
ser sometidas á juicio arbitral: de las resoluciones 
del l imo. Sr. Intendente general de Hacienda se 
p o d r á alzar el contratista para ante el Tribunal 
coníencioso-administrativo. 
Condiciones generales para la subasta. 
1 . a L a subasta pública tendrá lugar en el salón 
de actos públicos de la antigua Aduana y ante la 
Junta Superior de Almonedas el dia y hora que se 
determine prévio los correspondientes anuncios en 
Ja «Gaceta» con treinta dias de antelación. 
2. * Para hacer proposiciones á esta subasta será 
indispensable: 1.a Disfrutar el pleno goce de los de-
rechos quefpreviene la ley. 2.a Presentar documento 
qee acredite el depósito de que trata la condición 
2.a de las jurídico-administrativas: y 3.a Que la 
propcsicion será ajustada al modelo adjunto esten-
^dida en papel de sello 3 . ° 
3. a Las proposiciones se harán en pliego cerrado 
acompañando el documento dei depósito. 
4. a E l Presidente de la Junta de Almonedas dis-
p o n d r á que se numere ordinalmente los pliegos que 
Af^presemen con proposiciones. 
2 Noviembre de 1885. Gaceta de Manila.—Núm. 125 
5. a A la hora señalada en los anuncios se pro-
cederá á la apertura de los pliegos por el órden 
de presentación, quedando unidas al espediente todas 
las proposiciones presentadas y el resguardo de la 
Caja de Depósitos pertenecientes á la mejor postura 
pré io endose á favor de la Hacienda devolviendo 
los restantes á los interesados. 
6. a La Intendencia general de Hacienda adju 
dicará el servicio á favor del que presente la me-
jor oferta. 
7. a Si resultasen empatadas dos ó mas proposi-
ciones que sean las mas ventajosas se abrirá licita-
ción verbal por un corto tiempo que fijará el Presi-
dente solo entre los autores de aquellas adjudicán-
dose en la mas ventajosa. 
8. a Cualquier duda que sobre la inteligencia ó 
efectos de este contrato se susciten asi como el acto 
de la subasta y los demás trámites posteriores, se 
sujetarán y resolverán con arreglo á lo proscripto 
en la Instrucción sobre la contratación de servicios 
públicos aprobada por Real orden de 25 de Agosto 
de 1858. 
Manila 14 de Agosto de 1885.—José de Elorza. 
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MODELO D E PROPOSICIONES. 
Sres. Fresidente y Vocales de la Junta de Almonedasm 
1). N . N vecií o de se com-
promete á entregar en la Administración Central de 
Impuestos los ejemplares de documentos 
impresos y encuadernados con sujeción á los modelos 
y en la clase de papel que se requiere, ejecutando 
el servicio con arreglo á las condiciones del pliego 
aprobado al efecto por la cantidad de . . . . pesos 
en letra acreditándose por el documento adjunto 
haber depositado la cantidad de , . 
Fecha v íinna. 
« .y 
Es copia, M. Torres. 
que 
M > ' \ " ; .fiwl fie s^miSúrj eoJ ; 
E l dia 16 de Diciembre p r ó x i m o , á las diez oe la m a ñ a n a , se 
suba5t?rá ante U Junta lie Reales Almonedas de esta Capital, 
nue se c o r s f i t u i r á en é l Salón de actos p ú b l i c o s ( M edificio 
llamado anticua Aduana, y -inte la suba lern?- de la provincia 
(íla la Isabela de l.nzoo, !a venta d j un ferrenp baldío realengo 
d^numifidop r D. Miguel G a l á n , situado en el sitio denominado 
Aba, jur i sd icc ión del pueblo de Cabagan de dicha proviucia, con 
esiricta sujeeiou ¿1 pliego de condiciones que se inserta á con-
t i n ü a c i o n . 
La hora para la sobasta de ^ue se trata, se regirá por la que 
murqu: el reloj "ue existe en el Salón de ¡ t d o s púb l i cos . 
Maiiil i i ce Octubre de 18s5.—Migue! Torres . 
P l i f g » de condiciones oara la venta en púb'ica sobadla d ' un 
(erreno i aldío situad^ en la ¡ i i r ü d i c d .n de Obagan provincia 
de la Is bela de Lnzon denui.ciado por D. IVSiguel Gatan . 
1. " L a Hacienda enagena en púb l ' ca subas'a v n terreno 
ba ld ío realengo en el sitio denominado Aba jurhdico.ion del pue-
blo de Cabagan, <:e c íb ids de ciento cuannta y siete hrctrreas, 
cincuenta y una ár as y veinlii'ineo centiáreas cuvos l ímites so;.: 
al Norte, terrenos babH s realengos solnitados »or Huíiua S a r a n -
gay; al ksle, los id. id. donde el so í i i i t an te tiene un corral de 
va- as; al Sur, estero Bagabag y al ü e ; t e , ba ld íos realengas 
2. a L a enagenacion se l levará acabo bajo el tioo en progresioa 
ascendente (te quimen^O'" noventa pesos, cinco c é n ' i m o s . 
3. ' La subasta tendrá b gar ante la Junta de Reales Almonedas 
de es'a O p U a ' y i? subaUerna de la provincia de la Isabela oe Luzou 
en el miamo (lia y ho!a >ue se an i 'nc ia iáa en la Gaceta de Manilei. 
4. a Constituida ia Junta en el sitio y h u a >|»e seño lea los 
corres i»ondie( i ies anuncíi s fiara principio el acto de U s ibasta 
y no se admitirá f sp l i -a ion ú onservacion alguna oue lo Inter-; 
rumpa, d á n d o l e el plazo d ' diez minutts á los licitadores para 
l a presentac ión de su pliego. 
5. ' L a s proposiciones serán por esciito, cen emera s u j e c i ó n 
al modelo insecto á fontmuacion y se redac arán en papel de 
sil lo 3 . ° e e p n s á n d o s e en número y en letra la cantidad que 
se ofrece i-ar adiji-irir el terren<f. 
6. * Será requisito indispensable para tomar parte en la l ic i -
tación haber « ousigna o en la Caja general de Depós i tos ó en la 
Subdelcgacien de Hacienda de la provincia espresada la can-
tidad de pfs. ííi'oO que importa el 5 p § del valor en que ha 
si o tasado el terreno que se subasta. A l mismo tiempo que la 
proposición, pero fuera del jobre que h contenga, en tregará cada 
iirita ior esta caria de psgo que senira de garantía psra la I r i l a -
c i ó n y de lianza par* responder del cumplimiento del contrato, 
en cuyo con ce oto no se devolverá esta al adjud cat.ario p ovisional 
has'a que se halle solvente de su compromiso. T^mp -co le s e r á 
devuelta la carta de p^go al denunciacor del terreno en n i n g ú n 
caso puesto que deberá quedar unida al espediente ínterin no 
trascurra el t é r m i n o para e jen i lar »1 derecho de tanteo, ó renuncie 
al mismo. 
7. » Conforme vayan lo* licitadores presentando los pliegos ai 
Sr. Presidente de la Junta exhibirán la cédula personal si son 
españo les ó extrangeros v la patente de capi l^ion S\ pertenecen 
á h raza china, cu»i s jdiegos n u m e r a r á correlativamente el Se-
cretario de la citada J i m i a . 
8. » Una vtz prrsentrdns 'os pliegos no podrán retirarse bajo 
nretesto alguno, quedando por consiguiente sujetos al resultado 
del escrutinio. 
9. a Trascunidos los diez minutos señalados para la recepc ión 
de lo? pliegos, se procederá r. la apertura de lo- m i s t os por el 
orden de su numeraiion, l eyéndolos el Sr. Presidente en alta 
voz, toma á nota de lodos ellos el actuar o y se adjudicará pro-
visiona mente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo esiablecico en la cln;sula 12. 
10. Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales, se procederá 
en el acto y" por espacio de d ez minutos á nueva licitación oral 
entre los autores de las mismas v trascurrido dicho t é r m i n o , se 
considerará el mejor postor al licitador que baya mejorado m á s 
la oferta. E n el raso de que los licitadores de que trata el párrafo 
anteiior, se negaran á n ejorar sus proposiciones, se adjudicará 
el servil ¡o al au or del pliego que te encuentre seña'ado con el 
t i c, er o ordinal n as b.^jc. Si resultase la nii5ina igualdad entre 
las proposiciones presentadas en esta Capital y la provinc.¡a , 
Isabela de Luzon, la nueva l ic i tación oral tendrá efecto antela Ju 5 
de Reales Almonedas de esta Capital el dia y hora que se señ0}4 
y anuncie con la debida anticioacion. E l licitador ó licitado! 
de la provincia, cuyas proposiciones hubiesen resultado em ^ 
tadas, podrán concurrir á este acto person-ilm.¿nte ó por mJi'" 
de apoderado, e n t e n d i é n d o s e que s i así no lo verifican renn'0 
ci?n su derecho. 
1. E l actuario levantará la correspondiente acta de la siiba. 
firmaián los Vocales de la J u n i a . E n tal estado, unida s| ! 
pe ienle de su razón, fe e levará a l a Intendencia general de 
cienda para que apruebe el acto de la subasta cuando deba SM 
por no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido en def' 
niliva el mejor postor. 
1-2. Designado éste por la Intendencia general se devolveri «i 
espediente al Centro de Rentas á íH de que sea ootificad), 
denunciador de la mejor oferta por si le conviniere hacer u ' 
del derecho djí tanteo, ó sea el que se le adjudique ti terre 
por la caat i iad ofrecida. 
13. La notif icación al denunciador se hará por la Administra 
cion de Rentas ó por la Subalterna de la provincia de la Isabelad' 
Luzon, s egún el i unto que baya el mismo determinado, á cuyo ' 
será obl igación precisa del denunciador el espresar en la pron^. 
cion que presente á la Junta de Almonedas la residencia dtl 'n¡{i% 
ó de persona de su confianza que resida en esta Capital 5 ^ 
la provincia expresida. 
14. E l plazo para hacer uso del dereehide tanteo estableció 
en la cláusula 12 será el de ocho dias d e s p u é s de la notificó 
cion, siendo condi< ion indispensable el hab'r presenta io pliwj 
e' denunc ia ior en alguna de las subastas celebradas en estt'fo. 
pila! ó en la Subalterna. 
15. L a solicitud haciendo u<o de es'e beneficio otorgad.» ^  
denunciador, debe á presentarse dentro de, los ocho dias a 
se refiere la clausula anterior, y d^ eUa se dará un recibo oi}P 
la Central ó Subalterna de la Isabela de Luzon según se présenle 
en uno ú otro puato. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el espodiente rig ^ 
subasta y el escrito del denunci->dor ejercitando el derechiet 
tauteo, si lo hubiere, a la Intendencia geueral para que adjuii. 
que en definiii .a el ierreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasta abonará k 
importe con reás los derechos de media aonaia y R^al. tonfirnu. 
cion, dentro del t é r m i n o de treinta di is co:itados desde el si^ui^. 
te ai en que se le notifique el decreto de la intendencia adjudj, 
cando definitivamente á su favor, 
{é. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no presentara»; 
adjudicatario la carta 'e pago qmí acredite el ingreso a queje 
refiere la condic ión anterior, se dejará sin efecto la a ¡ ¡u íicaciun, 
j n n n c i á n d o s e nueva subasta á su u e r j u i c c , perdiendo el depí-
sito como multa y siendo adema* responsable al pigo d e b í , 
ferencia que hubiere entre el primero y sucesivos remaies jj 
se hubiese tenido que rebaj-r el tipo de la l i c i tac ión . 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago del valor 
i del terreno y derech» s legales, se le otorgará la ' orresiiondieole 
| escritura de venta por el Admi istrador Central de Rentas y Pw-
! piedades ó por el Subdelegado de Hacienda púbbca de la cit.di 
j provincia, según el adjudicatario tenga por conveniente. 
Advertencias generales. 
; Primera. Todos los incidentes á que den lugar I09 espediente» 
formados p . i ra la subasta de los terrenos bald íos realcogus, se 
reso lverán gubernativamente Ínterin los comoradores no estén u 
i plena y pacífica poses ión , y por tanlo, ¡as rec amaciones que ¡í 
I entablen, se resolverán siemore por la via gub 'rnativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias nara obtener la poseslm 
• d é l o s terrenos subastados serán igutlmente de la competenfii 
administrativa, como t a m b i é n el entender en el examen del» 
] resolución de las dudas sobre l ími te s y cond ic ión de la posesiw 
! dada. 
; Tercera . Si se entablase r e c l a m a c i ó n sobre exceso ó falla" 
cabida del terreno subastado y del expediente resultase 
dicha falta ó exceso iguala á la quinta p^rte de la expresad» í» 
el anuncio, será nula la venta, quedando eo caso contrariofiriif 
y subsistente y sin derecho á indemnizac ión ni la Haciendan 
el comprador. 
Cuarta . Serán de cuenta del rematante el pago de todos 1* 
derechos del expediente hasta la toma de p o s e s i ó n . , 
Manila 19 de Setiembre de 18-5.—Hl Admini trador Central» 
Rentas y Propiedades.—Francisco A . Salisfeban. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D. iN. N . , vecino de que b a b i u calle de -'J 
ofrece adquirir uu terreno ba ld ío realengo e n c l á v a l o en,. . 
de de la jurisdicc ión de la provinci»" 
en la cantidad de con entera gijeci08 
pliego de condicione- que se pone de manificsio. ^ 
Acompaño por separado el documento que acredita 'iayrf(r 
puesto en la Caja de el ñ pQ, de que habla Ia 
dicion 6.a del referido pliego. 
..»>v...i» 
Providencias judiciales. 
Don Juan Chavarri Cruz, Alférez Fiscal del b 
raieofo Infantería España núm. 1. 
Habiéndose desertado de esta Plaza el sol° u 
; de la 1.a Compañía de dicho Regimiento Fel* 
Panglao, natural de S. Isidro provincia de -
Ecija, avecindado en Jaén provincia de idem, a ^ 
i estoy sumariando por el delito de primera desei^^ 
Usando de las facultades que conceden l*s 
' ordenanzas en estos casos a los ohciales aei 
i por el presente cito, Hamo y emplazo por A- ^ 
I al espresado soldado señalándole el ^ua gj 
| Fortin de estn Capital, y en la guardia de P1'6^ 
! del mismo dentro del término de treinta ^ 
| contar desde la publicación del presente e^ict^raiií 
j sus descargos, y de no presentarse en el e , i 
i señalado se seguirá la causa y se sentend' 
| rebeldía. rri 
Manila 24 de Octubre de 1885.—Juan Cü^ 
Imprenta de Amigos de! Pais calle de Anda ouoi' 
